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~.=:o=rrby.::;1::"it=c!e:,~c,.:r~ 
...... 1 ~.., ... narlld., at Die' r~loca'lP"d 
• • , taLr&Uo. Crater t. Wood, .11 all Pro · 
ps.- d .... e'. ca. ~ •• de &odu _d Sat.., · 
d.,. La',. rrcuUI.U~ for .ndfOr&r.d.a,,,,, 
twCI • • ,,"d.) 
wItIcb ....... TtJbr ocroaa rrom 
Cbe cafcerta. 
A IIXaI 01 75 woftere and 
all Cbeir equIpD_ were 11>-
'POlYed .. die recetIl mo'le. 
BrowniDI • II d. ..,., be de-
Krlbed die ::oew quuura .. 
" _ aI1er JIuc mucJ> IlIcer ." 
_ ~r Cbe 1Ira_ 
wUI _ B ........... .ulfbect 
• dIe.u.a. 
a •• • ., ......... t ".". 
_..,. .... 1. ~ ... 10_ 
I •• .- .... ,.nr . 
c....w .. "u.. 
~ F.u.r. j""; J, I." 
SID" now ranked 
20th in size by 
enrollment survey 
SIU now rants as (be n.a -
tJon· . lOlh lar,. '" sebool In 
terms at (u.lJtlme rr a ldent s tu -
denIS, according [0 (he annUA l 
e-nrollm ... m: BUNt' ) pubUshed 
in School And w.:lt- ( ~ M Ag J. -
<1nt: . 
l"'tLa.( m a rks I one - poS itiOn 
JU mp tor 51l': , w-hl<h wa.s Il.s led 
21.11 IAS.t \ e ar In the:- !HH ' 
yeo ) ' s IlBung of l b.- "Big 1U" 
unt Ye rlH1c8. Tht s rud ) 15 
conduc te d b y (. arlJ. od Parl e r 
ot the UntY~ rs U )'oI C incl nnatt. 
Sl l ' alAO ga ined In the "Big 
lV " It.u tng crt 5chooiA b) tot a l 
l-n r o lll'1le'nt , 'tt'hlch lncludt-" 
e xt e nsion a nd (){hie r pan rime.' 
sluOems. With a gr a nd lou l 
("n rollmt'nt o f 3 l ,18tl a t It s two 
camp.lJloea , SIU ran.k.s 23 r 'd I n 
lhf! U.~ . Last ~Irlt . AI r th . 
Tht- Unl or- T , U)' 01 !JUnoh. 
rant s n.1n(h I,n fuUnmc- ~Iuc)t nl 
enfollm~"L It ... thf! onh 
other IlUnota &choat br>lli h)("lIo 
"; IU In (hr lOp 30. 
J lifted behind t; l l tn or~ 1 
a f C Puerto RICO , Tonne- aSH' . 
Lou1.tilana ' !.at,e!' . K(' nt Stat t"". 
Brlgtu. :n Young. Wa ynt" 'it.tc . 
Io wa . Ohio Lt .• Ma.s.lchuk" th . 
.i. nd lht- l 'n.Yc fH It)' 01 C lnc ln -
r..i tl 
;hc m a m mot h C;u tc L'nlvc.- r -
IO U ) ot NC' w Yo rt -. _Y61" m ut 
fi,(' \'c.- ral ca mpu sc,, -l i ran k.e-d 
tlr s t. wUh tS Q,J5,,) · fuIlO m< 
a tud.,.· nlil. 
Gr een bus line cancels 
several stops this term 
WASHINCTON lAP) - Rep. 
JobI> • . WcCormad: 01 Mu-
..- ............ ofCDRII-
deooe Tbur_y wilen _ 
OE mocrau renomlnued btm 
for I focum fuJI term .. 
, poaUr <If tbe H_. 
Tile 17-YHr-old McCor-
mad: pol' down I.D llmo.t un-
preco-de-.s ",beliion led by 
46-~ar -old Rep. Morna IC. 
UcIaJ1 01 ~ by • lKJ'eI 
....... 01 171 '" sa. Aep. WU· 
bur D. IoU11o a(. ·Arta ..... pol IOU{ ........ aDd ___ n 
-ere &bee .... Tbe ___ ... made 
__ OCI .... tton by Udall. 
- • ....,nar. I I' d tho 
jarTy -.II • ,..,...., r a n d 
mora ..... - -.. .. u. 
chid ekcud .~-... 
IJItJR coru.r.«l for White Howe po.t 
'''Ip, Mn .•• de .. IG. Tbo 
c::ommluiort mrmbrn .-t1o 
reco-.d ,be .pplJc;aAU to 
be 0,..,..0...4 by die ~-.. 
I.oc:lucle la..,..,.. .nd e du· 
calOra. 
Nr.t.rl, aD 01* r rcomn::aen· 
_ ....... by die ...... ml. · 
__ aft • ..,.- by ,lit 
p~~. Wre. W_ . ~ a_ 10 SIU '" ,be 
t.u of 1'167 ...., wnecl .... !be 
m.y o r ' . rtkal __ r y 
_r4: ttr ,..."......, IIU ...,. 
10 ... "' ........... -..· 
...... f.-~ u.twntry 
_. _r· ..... ftlll la. 
-.1aI -= ..... , ..... =-
lJIItw'nIry 01 ...... I .. 1aD4. 
........ " ............ , ..,.. 
"--' .. c. ... AIIIU "'t. praf.r I __ Ira , 
• .....,. SIU. 
l 
f 
J 
DaDdai ror eftryona alII-
c:llIdod die da,-Ioot Favata 
at acZI.tdea rOT .. _ .. 
~Utac tOT die _er "",r-
Cltr Tbu...sa,. 
",. daDcel _ re beld In 
die 8Illlrooma and Ro .... n 
Room at t be UtlIwroUy Cen-
ter. Ford CIbeaa ODd die 
Bluer LeIDOO enteru1ned. 
",. oedY1de. bepn u , 
a.m. Tburaday..ub a Ifberal 
~ at .U ..... lr&lUlfu 
ODd e_r1DI rr .. blDen. 
",. p-oup ... adc1re • .., 
by WlUlur WouIIo<I. dean at 
1tlIdt .... 
ApprolI1JIUUly 7:10 otudeftu 
aneDded die carl, mom1n& 
-lift&. abouI be If die numbe r 
eaped8d. occorcl1na 10 Mrl. 
SU.ron Naylor. or ie Dt. rt 0 n 
CCIIWWtanI. 
",. remaJndtr at tbe clay 
... 'pe'" -1aC ODd belp-
InI Mll4eou ..ub IDdlYldual 
probIe ... at .-.JIaIndOft. 
About 41 new __ leaa-
ero puUclpeted 1D!be clay lon, 
ac:tIYSI:Ie • • 
....... n_ ... ' 
r.r ....... __ 
Aft exa~ for place· 
__ ODd pnlflclency cndIt ID 
..... rjraduaa loreJp Ian-
.... QMInU wW be ,hen at 
7 ... a. 1Oda, 111 La __ .41 
&DII151_ 
~ ca-. 1IIa __ 
_ ..... ddIIIa at adIala-
... Ira. dletr *.,an.e'" 
_ epeelal .411.a" •• 
A .,auIIli protH.80T 'rom 
Poland WIll be ""'. --"r 
a\ 3 p.m. and 7 p.m. Tueaday 
in tbe: De .... a Audhorlum . 
ProlHeor B. HornowMI. 
woo .. currerx.l y tcKb1~ at 
Columbia Unhe r lu)' ... Ford 
f ounclauon Kholar . '" II opeat 
on "Tbc- Educ.&r.l00 at E.I.-
cq><lonal C IlJldren In Poland.·· 
He I. c halrman of (be Oep.a.n-
me.. 01 P.ycbololY al tbe 
UnlYCrlhy 01 A. MlcbJewla. 
Poland. 
Daily Egyptian 
~. _ lktoon_ .~ __ u.. 
f ___ t IW.....,. ...... , --.....- ~ 
~,..u . ..-_ ... ~~r..., .~ 
o- ~~ •• _-... . .... ~ 
...... ". ., -.-.,.....- ...--..... 1 . c.." 
__ fU-... . ~ ,--a..-_~ 
... .iC.t..' .......... . LIl_~ 
_w. ... "' ... ,II)'1IU_,.,.a.r ..... _ 
.. &1111~ OIl a..~. _____ ~ 
l~"'" .. ___ .. ~~ .... 
..,.-::- ~ -- --,~ .... , .,." 
__ 01_ 1_' • .., 
I ~J _ "'"'-- .. _ ~ ... 
~ I " ...... . I .. _'_.t . . 
l ...... h .. ~ t\):J.')4 
......... _. ~ . ........ ...... , 1..-
.............. , w,u.., ',..-t. ~ 
0....-.. • • ,_....., ......... ~J:M ~ N6-
.- '--......... ~o.-,. ......... 
tIIo-.., ............ ~_...., ..... Mk:II~. 
... " __ '. 0.- .. ~~-
,-........ ..... n '-t , ..... .,..u....,. 0._ 
a.-. ....... ., ....... 
Slat in ;rhril" lJ.Z2· 3S. 
lOX oma OfINS ~IS SHOW STAtTS ll:oo.M 
AU SUTS ILOO 
They'lIgIJ ANYTHING! 
... or DA8E ANYTHING! 
\' , 
P-wa ' .... Gtw 
• 4:15; .... 
11. . · k ..... 
C . , eoeCen:' ~ . & _ f:~lO:JD ...... N-
... ' Bop". c::IIDti • • p." JWo II1II .... , . " • ....,~ ~.,.."... 
~ AIIIIIiIWtII& c...a a..ac.: __ G! .... SIll -. ........ 
c-....... ,.....eee- .. J.- .................. . J ...... lIU.u-. · 
In) " ~D 2 8 ' .... ,~. . . CIIIIn:II til CIIr1a ~o--
.... -$ . ...... ~ u- Moorte 1IDm:~ • .,.., SIr WIllI .... D'IIIer. 6 ~.' UII-
IIruy ~ .WLA ......., ... 7 ...... AIrr AIIdI- ...., ee-r 0I0ID -:g U .. f9ntp  1!SaJDI- --... __ a-. 
...... , ... p. ... t...-~ Ga8e:~ SIlI-", K...- AJJM P8l: 0Uce. 9 
JfjIIJ __ If. UId lSI, .uo.-~ eauo.. ....-1 L .... U .... e ... U'· 
u..15lJ -
~r 
·DRESSES 1/2 OFF 
Soc:IoIo&J~. YI>et- ' ..... SIll Are... . c-r a.uiooaIa. ~ 
. --... -1-s ...... JoIoi.rt. U - J en_'" UIIlJ~ ~ 1[ ___ lIftIM tor --.... ~ sna bn:rJ~. In: GED 2 .. •• ....... ,. .... I ~U):lD p. ..... PDI- , P 1/3 
U&aHaU Room 17. .-fIIROUI . 
Y«*roIU group 16.·~ IaBre :a.~~~~w~ BOBBIE BROOl'S- ' OFF 
Pne ScbooI· Meoo1u.c. 7-lD SPORTSUJ'E' ~ o} . TIle NarIoDaJ Pederadon of. dOD dleme _.. c-.. tO~ 
CoIJeslae V_reM will ball~ _ . ~ .......... 
IU aecOIId 1IalloftaI.,...,__ haft dIetr dt!p'ees aDd .e(-
• SIll W., 2 aDd 8. __ ..... ~ dlelr 
Joe s-erc:kr, ... sru _- mOil." ........ 
lor majOrtft, III eoeIoI"I)' aDd S.un:Ier elrpreuec! C1In-
• tormer Se,-, Ia me.aIJII tldence III ctItalJIlDI apeakera 
-.. commlaM c:bafrm.... from cII~ companl" •• 
S~r .. Id ,b e club 'The COnYemtoft will be beld 
,,,,,",,,eeI die cony __ pro- III die BaIIrooti>. aDd /U.er 
poaal Dec:ember 3. Room . of die Ual.., .. Jry CelI-
o T b e com minee c.haJrman te r . 
aaJd be met ortdIWUburMoul- Currendy die NarlODal PeeI-
ton, dean of _., who eT iUlon ot CollesJateVetenDa 
pledied \'bat SIll will belp I. comprt.ed at 101 cl. 
(be .ete ...... wtrb Ibetr C<lD- ~n S3 _e.. 'The puupa 
...... I0Il ~u poaa1l>l.. rUlF In Btu frOm 10 mem-
S ... ercter u.Jd tM theme ben 00 more than 200 mern-
of me CODYeMlc.t t •• ,. A Ca- beea. SaMe-rc.ter . &.td. 
reel' Sdectlon:o The Puf'JllOW Anend.aoce at [he conyen-
of the ca,.earlon •• [0 etI- Don I. by ilrYUatlon o nly . 
couraae c:ompanle. 10 bin Anl~ FlllItJr bu been invited 
more v«erw"ll. to be ho-.eu at the conven-
He uld , hal the c"" .. ,,- tIon, S ..... eruer .. Id. 
Sxpert Syewear 
A THOROUGH EYE 
EXAMINATION . 
WILL BRING YOU 
1. Correct Prnerlplioaa 
2. Correct Flltl.1! 
3. Correct Appear.Dee 
Ser.lee .... Uable lor .oal 
eyewar willie yo. walt 
.r-- --- ..,~-----.., 
: t!:~IL::. I .. Re ..... ble Pr\eea I 
.. --- ~ .~ -'~ -- - --~ 
CONRAD OPTICAL 
' ......... 15 
'-I ............ ..... WIIy., ............ ,ay 
811n .. ~_ .... 717 
~,~ .. a:.t.~ 
quIItiaI ..... ;::s _ 
;au up to $50«-. 
c.l1he s.ner, _ 
.... fIds. -
CanlCt: 
DARRELL LAUDERDALE 
113 Noi-th 0IIkJcN 
Ph. 4S1~S 
p. .... -1I :lD Po m., UnIoerary rr . .I't n 
CeMer BaIlroonu. 
stU te_come ra Club: Poe · 
hlct c1iDJIe r, P",aIde.. De-
lYle W. MO.rrla, 'peater, 
6 p.m., Flral Prubylertan 
Cburc:b, 310 Soulh U1loer-
drJ. 
Snade .. GoYernme", Aah1tie. 
CouocIl: t.lO'f'1e, "Pact Up 
Your Trouble.... 2 p.m., 
Dam Auditorium. 
Welabt Ut<1Dl tor male ana-
lienao . ,-10:30 p.m. , Pul · 
llam HUJ Room 17. 
Pulllam Hall Pool open 1- 5 
p.m. and 7-1 0 ·30 p.m. 
RNnusroa 
Kayaer 1/2 OFF 
PA.NTIES & SUPS 
THE 
dJtUIUUU 
L ADIES · READy · rO · WEAR 
112 So H' .... , ..... 
C.,...J.I., III. 
1969: THE 
YEAR 
OF 
UTTLE 
CAESAR 
' l 
t 
.COilU, ... ,::;t:~!!:ii 
an . o m'b udsm an 
- --1 -
""" ~ Jou r«riw<l a ...... 
po>#al ".,l' a ·Studt .. ItIfor ... _ .IJIId ca.-
phi". oqlcr" "'m~' IIr ~reate4. Tbe 
prop>.~1 . sotl"' ....... , 
..". .... _ w» ' fl, .. forwarcied by 
.Ik' .AmHlon ,u"""u.1on at Unh'~r.llyP""" 
f~'fIOr. CAAUP, .nd bu lire" _r .....". 
In ,~ C>rbonrb~ Sub-Council at me !"aculty 
\. net! . Ina.- Junr. 1907 . 
A_co rdi", '" r~ Pf'"oPO'~ . an om~ 
. ' .,tUj,J · '.J •• r,r a, loIICknu wt.o ~m to be 
h~vtn.1 dttftc:d[~. ~r1.1D1 out oI1ncons:'ste ... 
",,,n. "il!Jpol llt or rtp.! _nlanu"" qI 
I p_:tf :uIar t'U1 (.· 01" poJtcy:' He would 
:\.· ~c,;I ~l· compl .. ,,,ea :;kaU. pJ"'lftarU'y .nib 
he' tun... I wnl ng at rbe uJ'UVf! talry ba.re,aucracy 
. n . peC ltic dc .. l lnca wu.b au.scw. Ji . 
Apprupd . .ucl) . be would noe he olin admln-
..... rau.e""'c:r .. tX'r. cntlc ur policy maker. 
AI KI . he wou ld L'IO( be Lo~ rne<! wuh rhe 
~uaJuy cA .:I gr ade whiCh 011 Ju.tenl rec~t.e • . 
nor _ O\l ld he aUr mp. CO re.er k ~ drccu:t.on 
maGI: b) .)n otflcul. • 
fhe o mbudeman'. power . would tnch.* 
Inq~I t). IlC'gDUA-uon, p.Jbllchy and (k'r i u,ulon. 
Dur, .. orre..: tl y enough, no( lbt JX)wcr to m.a.te 
tJnh'ctluy jX>llCY. 
Aa propoad. the om..bud!l"m 1n wo uld not: be 
J .tnlle Indlvtdu..al, but nther .1 p.an.:-I oJ. 
tour te actuna tac\.llty member. dUring In 
C' 1prrlJllc"nul . I.K'C. Th U I • ..f'IIt:~Ck d to e x-
pect'le lhe proaram. rhr p.1Incl wouJd o pe:-
&le wU.b 4l\ eSoecuUve BeC" r l: ury. probably 
I full time worter w1fb cKpenence- tn ad -
YI~mcnr o r Il ude nt pt:r sot\llCl. o.; rudem 
wo rur s would at., fftaft tbe on'or wtuch 
would bit opr n dunnc rcrul .lr SIL: otfh.t: hour •. 
UlUftuUlt·. wMc.h have c.reUed the; oU let· 
(., ombud.m~n - there are only .&oout flve -
h.lv~ found u to be 1.ucC!eSII. fht FJc uh y 
CouncU commluee ha. obv IOUfi I ) tl rud1e'd 
o ther I.&I\Jv~ r . uy ombucb:me n ind g·tVi:n lOOr -
oup coMtckrlt1on W All a li pectA uf thr..· 
om~m~n conc.ep:. 
51 nrf!cU an om.bud.aman . rh.t~ ~1Idt.· nt 
Se~a le . hould pu. the r~comm('" ndaOon i l 
~tw: e-a r1 k'.1 po . aib&e dale . 
W. Allen M.lnn ln 
Expans;on 
Gecqe~ 
Public Forum 
, ...... ....... ~ .............. ---
..................... ~--.-­
............ ~.- .......... ---.-
_ .. .....-._"' .. -..,-., ....... _-
.................. _.-.. .......... ........ 
:: ~ :-..... ----..::-~ ...... ::.:..-:; 
......... ---- --... .................. ,-. 
.......... ~ .. - -......... 
....... ~ ........... --.,-
.... ............ ""*"'-' ..... ---..... ~ 
.............. ~------ .... ...... 
................ -..................... ....... 
.. -. ................. -.....-.........-- ...... 
.. ~.-........... --....... 
QntdM.'-s . ... 
Le«er 
Suggest boycott 
f o trw: ()Ally i RYPlI.an 
... ludeOl l o \'Cr nml .. nt t h..h. yeA r 
ba s ~n conce rnedaboullbr pra e -
tt e~8 of Car bon4al ,... Du.sine." es 
llbl1.1 hme nh. , and r1gtul y il-O. f he-
mcr ehanu of l hJ a .Irea kem 10 
bcl1.e've IM I Iht' public C.'SI S (0 
se rvr lhem In (he'lr ntver endJng 
qur a t to r mo re mone). At the-
r la t of brotnl labeled anen r e-m t.lll, 
I would Ute to SUUf> I I thai t he-
rever5(' 8hould be (rut" . 
Specificall y, I tt"t.J nt t ha t I llhon 
bOycou of s ingle es tabl1.shmenl -" 
may ~ rve &.11 a ge ntle rrmt.edrr 
t!\a t thr publtc (even lhougb U 
doe . t nc I ude Jlu·de nu ) lI' noc a 
cow to be milked. 'think that It 
may be approprl&le to begin with 
O~ 01 It.e store. wi..lc.h 1.1 c.lOK.t , 
&e ll a i&raely 10 . ruden, . , and treau 
tbrm wlth u:aheu.r ... ablr dbd.lln. 
I ",fer . 'bouib. "'. ~ctflc poli -
cy wh1c.b abould be <..Orre-cled De · 
c.a ...... ""rat Mil", 10 litt · 
lIeul' CO ptn dOwn. 
A bualne •• on I!!loola Affnue 
baa • polley cuaraurr-e-d 10 Insure 
IU&I> prllu .nd low .... IS/.ctlon· 
80rDrCtUna whlch I.e ~ rbfore 
wu h ush Unnoi ~ r~turnt'd for 
t.h.a t 8..ImIC' c ... b. but ........ n only be 
exc hanged for ocher merchandl!llr 
(e Vf'n if you do not ".IN anything 
~I JIiC' ) . So the cuscomer 1.s for crct 
_,.u n .. ! h.J. s will, 10 s pend Iii; 
rnon.t). . fhlli ~l1c). U ff("C m. 10 
me, show s no l onct r n fo r the 
r tna.ndal I lIu&Uon (let .. lone thr 
cl1&nity)ot the c:uslorrrr. 
l"be rlclona.le f o r thJ.a polic y La 
lbal · ·U W'e let peaple return lhin&_ 
llte lbat the y ' d be runn1ns. bac.t 
and forth from the- street ~tu.rn ­
lnl thJ.ngs all Ihr ttf'Olt' . ,. ~ 
logical re .ponw to that La Lbat 
rtlO$l people bu) rh.lnaa because 
they warn o r ~d t~m. It ~an't 
llllee'm yerr Utrl y lba t a prrlK)o 
would be • compulsive returner. 
UaUAlly peoplr rerurn merchandJ.~ 
for a reason. but t'Yen tf h I. lhe 
customer'a wh.lm, a.bouJd DOC a 
per""" bave ,~ rip CO clIanF 
bh mind wll hou. 1<»lA&llIamonry7 
I avg.e al thai refraintre. for 
one week. from buyt,. tberr may 
Itlmlilare tbee eatabU.tuneD( to 
rupea t_ peo~ on whom II 
drprnda '0 mat., praftr.. 
SllI&n Nrw\dI 
Shope up, Harvey Fisher! 
Posh. P.-r. I mlndbr1n&~" 
:-':'';Ia ~ I,"~c::''::~ 
let! co .YOkI m .... lnl .oclally. 
H.ft JOI' eft" r acc= all alba-
• .."... HarYry1 8eut.ly 1m-On.. 
(Ian abon-ult.ll ~. w\ttIhooted 
brat.a _ alnJoIcr Itttl • ...-
-. _-'y _ only 10 
&nc~ .. dlelr a.rraJl.,.......,tnes&. 
Tbey .~ uaually dl~ered l1li-
Iowtna IIaIpo at ..... -...... 
diem lor"'. "'" .....,., II~ • 
'wID&. 
~. FI_r. hlp!y __ 
 Worw ,.... dleyoaly_ 
II> 1_ II) 111 __ lay .- .... 
... roc:tJ I.,.. or bndl. IN, 
......... ~I~­
~ aft up II> ---.. I 
_ alii II> s..-r WCCIe:Uaa 
_.odtk. 
.. e •••• II.,. ,... ~ L 
..-.... -~ ... 1IIq 
- ..-.a of ............. .. 
............ IJ ... ...... 
........ GIIIrI ... .....,~ -
..... .,~ 
I' 
timeout too 
To --DeIlr i:antt-
Cpa ~ 1I)"\fr. o-A:: y.,. J.eer, .., dIe ·er!IIDr __ 
dded •• ~ ......... 
dale ...-.... III die PrtdQ. 0..-
c:ember 6 DaIlJ Eupda. ""'-' 
,..... ..a.Ie ~ _ CIOMIacI 
at _ ool~ dIe ·....u..oe .. of 
die putonDua IrmIlftCllII...nov.. 
- depaftm- 1IrDcDma.' 1l, 
_r. raleaed ID dIIi I'HIIor 
)'OOlr' ilft.rHI 1ft die n.w aapoa 
at muakal perform_ as wdI 
as ,..... I'OUdwe """,ton.. 
S1nce you IMIIlIoDecI OIl eat ... 
part\dpatlOD ... muatc ... your ~n 
I wUl _ .aempe 10 llwe ".,.. • 
&ea.. 011 c::onc:e.n dec:o~ or OD 
me ..... NmaIl. of die ord>e ...... 
bul 1 ",.,. In all "",,«Jance .. awer 
_r ~ le<rted ....... ,~ 
AIQleid Wind QuIne .. and me _ 
pI.~r In ~nlalJar. 
I. Tbe perform~ auned """-
e raJ m inurea I au DCa bec:.au..er rhf' 
qu.lntel .... nof. ~ ad)' , but: bec.Mler 
man y peopl~ W'C"f'e am em:ertna 
tbt: audUOr1um. Who wo fUCko " 
2. It i.e c.u.aomary &l chamber 
mUSh: c.once:ns for the performer. 
to I ~ .. vc (be .u.ae brtw~ num-
b.!- r'4. Thl. i. 6on~ for .-.eral 
n=-,, 8IClIU. Playina a wt.nd In.J'\.I-
mdll 1. mo. 11r1.n1 phy.icall)' . 
A breatb CIt .. Ir , a .Ip or w.rer 
rdr~. me performer ADd c.ouJd 
po •• l.bIy enaan: .. more aruaUc.a..l-
I y pe rlec.t pe rio nn once. Yau could 
comp.a.rC' chJ. to a time our &l an 
.u:h.ieuc t'"¥enl. I. ~ teAm al eo 
nod<! wbca 11 late. • tlme QUO 
3. The' obc>r I. an tna NmCftI 
of ottremo dUficuity. Tbe r<'<!<l 
i • ..en.Utve- to Ill, c:ban&e of at-
mo _pbe ric concUt1ona. ~ to che-
POtnt ot .. ITlalon or • ckoIrer 
c.h&nle 1.1\ t~mperarure. eon_anI 
lnent10n and adtu.-rnellt. an:-
~.u.ry ro m&1.nUin • h.lah IC"vel 
at ,one QlUU,y and ""onaUon. We 
who know [be obot' pll)'le r .. Olle 
01 the ttnea. perforrntn on thr 
lnatrurn..·nt welcome an thr reed 
cba ..... . and dl.aml""1A& ~ con · 
. tdrr. n,,,,~ .... ry '0 play me dlNl · 
cub p&4.&ar' Wllb ,real atill and 
musical eu::e.lknc.c . WC' cia I'ICH 
conalder bJ.I cooorrn tor l~ per · 
tormana- 01 the muatc a . rudrnc •• . 
00 ,..,..., 
Now • word of •• ,.1«. Try II....,,,,, 10 me performanu of 
me mualc.aJ com~Itla1 •. You 
ml&br find., I'U _enru~ '0 Ny. 
tbar _.w 11ft" enpy II. 
Georp Nadal. mcmllrr 
AIlFld Wind Qu""" 
.-
Defen'CIs Greeks 
To lbe [)aIJ Y EIYP'IA'" 
It> a ~ ... Iry _ CO lllia .... r 
(No-. 261. E<brlytl O. Br_ar 
__ Cr_ E-""> .SLI. 
Q_ .. recear __ .... 1t"".Col, 
Iqe. _ nICoU.C~ _-. co 
"rhIa before .bey ad. - I_~ 
lite '0 _II ,ha, P..brlytl ..... 
be r OW"G a~hlc:e. 
U E<1Ir1)1l b.od cbe<.ted ,_ tbr 
G"'~ .yae1"n a l Sf • abe wouJd 
bow ~red C.,. par.,let. co 
tbr 01._100 II ((aD., S...-t,. 
lor AI"... Gamma Drl... · dar 
btadblU ..... ......" __ .... wUl 
Dn<T IIr __ AlunI_.---
~at • .- Ia_. 
__ lOr y r~ ..... .., 
.., .... who "ICd- • -P1ty 
_., '" acdft _r. Ia I8t1Ied 
.. pIerIp • 
...., _. IJMEgd,.,,,, 
__  "'G~.,.-• 
5IU. p ____ ..... 
... _C~ •• ~..., 
-.,.. ..... -......... 
,.. a::IIIct&a. 
o.-W_ 
......... . 
AJfIIa a- OIID 
l 
(EII __ • _ : ""' ......... _ .... _ ... 
........ , ........... -.,. ........ .. 
.... J_~ . ....... Il-
_ ... "'" ... __ ... T_ ._. 0 .. « 
~ ................. .-,. .......... --. 
..... Grill r •• , • . 'el G. ...... __ . 
....... 1M,81 _ ..... IIl.--.) 
"We ... e doe J*IIIIe '" dI1a ~ 
bred '" ..... __ comJon. boua6 
:::. :'~~~~... lIDCOftIfonabIy or 
TIIIa '" die YOiu 01 SOS. II "'. Y'OWII 
YOice. _!mea aJICrY. ooa>et1mea d3-
........ "1... radical ",Ice. 11 ___ 
'" cba .. e . And I. I. besI~ to be beard 
or sru. 
Wba. I. SOS ? 
""Tbey're • 1-f""P 01 n41u.J. . Are .bey 
A ..... nun?· · 
A 19-ye ... old oopftomor. fromCorbondak 
pau.c:d and added. .. Amer-Ic.-la¥e U or leave 
II. I'd lite '0 know wlul! ,heLT defln1Uon 
01 .xmocracy t.: ' 
TIle foundl .. doculDoOtIl of SOS •• he Pon 
Huron Scarrm_. offe.. alKb • .xf1n1UOft: 
•. _.lootl.. uncomfortably at <.be World We 
1nberu, we aeek tbe eacabl..lAme'ra of • 
clemoc rae y 01 lndl Y\dual p&r. lc lp"llc)l\ .... ba, 
the lndlYldu.a1 .... r. In me- declalona.x,er· 
tDlnln. die quallty .nd cIlrealon of bU 111 .. .. 
Tbe Port Huroa Sea,emeat w.. dralted 
In 1962 Wben ~9 ....... trom II coUes" 
.nd unlftr.lrte ••• tbeTed In Port Huron. 
IoIlcb. . 10 form die 51_. for • Demo-
erarte Soc"'y. 
Al ,bar time . tbe Viet N.m war _ned 
<.be lor"auIdoa '" SDIS. And.. <.be .... 
sr-, .. dld SDIS. Tbt ..... aened ... 
.. bId4t 01 recoplll1on lor O<ber eoclal pr<>-
iii .... 
50s baa come 10 sru. On Oct. 16'" tbIa 
,.aT die ~ Sellate rec:oplU<l 50s 
.. .. official campua orpnlu.ton.. Nine 
day. \aler • letter 1'- by Dean 01 SC .... 
denU Wilbur ........ ton coaftrme4 that 1'eCOI-
DI.ton.. 
A. part 01 It. coec:ern tor die IDtIIYldu&l. 
tbere '" no IIIM-tnlt ...... ntuUOft In either 
die nat1oD&l or local c.baptera 01 SDIS. In-
"ud, 50s memIIe.r. praalce .bat ,bey c&1I 
.. panklpatory democ.ne y. " 
lAo DrtacoU. one '" ,,"ora.l &pOke __ 
for SDS. elplalJled panldpa10ry clemocreey. 
lie MId tlIAI aIdIouIb SJU·. c.bapter .. baa 
no format orpn1utlon. ,b"re ... e abooa 100 __ .. Our tIIftlqa ... e looeely 
atrIICNted. One penon acta .. a moden-
'~~r, ... e a1mIlar to • ' tmIJII." 
•• 1 d • ~ e jDI.Ded beau. .be 
"natloll&l objecU_ (01 SIllS) ... e _ 1 
.... la till. COUIIlTf· 0.... ~ "'.at-
14e1&ka1 to die Pan H ........ Slat ...... :' 
U1IlJIre _ radical sr-. SDS baa ID&lIY 
~ Tbty .... c:onc:e.- WId> ~ 
~ diu .VIe: NaJa. I'« eQIJIIlIe. 50S 
____ ... -...s Ia (lie praI>km 
b"lweea 5IU slu.s.ats and C~ 
""-- , ~TfIe ...- c.Iau lru tUi:a-edYaIQ&e '" die- ............. sr-m Ia tb1a u-ea .,..,.,... . 
• ~Y be<wea Ullhers1ry aIIlaala 
and IDeal busl--.·· DrtacoU lI&Id. 
,,~ ~ _ ..... Sulli ...... a 20-
. rear old )wtIor trOUl CblcalO, aupponed Ortacoll·. _. 
"TIle CarboorIDt people are uaI .. ,he 
_ ." be .. let. " It' •• monopoly ,.me. 
and tile .\Ide", Ie bel.rl& pia yed w. Lb.. 0.... 
pi '" uS eteY&te tbe .. ude .. 'Tom h,. 
eecond-cl .... c.h..-ulUp '0 be • reprcBoen-
taltye 01 bit r-1gbla In bu..sulle .. afta Lr 1-•• • 
To accompllah ~ ...... SOS advou,c. 
tbr reducuon 01 C~T price. in Car. 
bood.Ile. But prtce :1\acowIl I. onl ) one 
laue SDS '" ta.tq a .and oa. 
Dn.aco U c u ed O(her objec:u Yea of 50s 
&1 sru. Among tnt ma)or obJC'ct1~s art.-
educal:tona! refo rm, b.ioo roc Gred e~ru5lon. 
correcrq ""'ai r b ;; u. I n g pr ocedure and 
baY111ll • 'JOIce in Uru..-eCaU) deo..1A1On.m.a.k lllb 
po licy • 
It la ute to Po) tlul 50s ob)ectlvel ana 
cban&1nc tbe .a: a~U( 4Lo() aT!: ....losel) re1.ated. 
Bu:r. u t.. a m1.KOOCept l00 to thl" SOS 
... ~ wb.ate ves nauonaJ pow er It h.al to 
t.nsU.a LC t10leu aDd r&diu! chanae . 
Tiel between nadonaJ SOS beadqu.anerl 
in C bJc..aao and sr .... ••• c..b&~er are wcat. 
accord.1nc to SuJ.l.JV&Jl. SOS La autonomou •. 
"We adap' to our loc,alU ) ." be .... 1c1. 
"We ar c VeT ) OrCtnlraUz.eod. DO( .ub )r<:1 to 
alpreme rule. We .re l .f'IIdepende m . 
• ... e c.orr c~ w\t11 Mlional tSDS bea d -
qu.&.nera) LO le( IN o rrnal1on. hlml aDd (0 
co-ordlnate i.f there la I naUonaJ demon -
.ruion': · SuW.,an .aid. 
AI,,,,,,,,,, - die cbapte r .. SIU t. • .e ll -
.... eml .. body. Ken aullln. ~. act ••• Lhc 
lacuI,y adYleor to SOS. RubIn. . aol1 -
JiP*e:o man w1tb ao WU"Uly m uaache. I. 
~y eII&lfIt!<I '" commun1l r development 
_"lea. He ba.a _ .eo.,., In ...... 
a.II.lr. 'or tbe put DIne ~.n .. 
"TIle JIUrllO" of , ~ local cb.ap' e-r 01 
sns La [0 act • • • altnu.bw r to .waken 
OlbeT .udetu to ,~ Deed lor eotunon.a 
to ...... probl. ma." RIIbln "let. 
" SDIS t. • be&ldt) . Ip fo r ,hi. campua." 
be .... 4. Hit ,. • .... ~. non-Yloleq,. 
democratic .nd open to anyone l,..er ... ed tn 
tbIa communl ty. r<"tmarlly ..... needa .nd 
problems." 
A&aoaomy t. prohably t be moat 1mpona,. 
upect 01 50s. RollIln aald. Yet ... onom y 
'" SDIS' sr- wealtDe ... accordJ. .. to 0&1c 
Ground •• _1aIIa1 member 0( SOS. 
CrtMllld. • aopbomore from Nanoon, .. 14. 
"Tbe main proble m ta that mere ,a Unle 
• 
. -........... 
dIIpa!n. .If 
_ 1IdalI .. ,.. 
..... I ,....,. I .tIIr>IrP polIdca 
ID ... p&~.......,Ud . ..... ":" 
Gr...s Said. ', _ 50S ......... -tkh7 .... __ ~ ............... ", radi-
al ella., J cU', .. 1 .... 
... - . 
G.-.d .ucs Lbat radic.a.l IDC.1&I ~ • 
.... Dee IhIaI. applied to .. U1I! .... ult) 
~
. "I ........ ~ .... ,end>,. to 
create ~ eutborltarian \aah1ll ......... be 
u1d. "TIle Kbool .,.."'" t. ""'). mucb 
raponsilIIe lor aillt,. creatlYlt) b)' "NC-
tu.riD& &ad fra.sme-.q c:our-." 
Cb&JIceUor Roben •• NaeVlcu 6&Id he 
baa ~ chi. pnlbkm '" edIacadoUl 
rdw"m with member s '" snr~ cb.a!Jlor 0( 
SDIS • 
hOur prlor1uea are c1ttter... ... . but our .,,-16 
are DOl d , Yer"le .. ,.. MacVlcu " Id. "'I 
hope _ e c.a.n diu&.r CC' _ uhoul. bel,. dl ..... 
gr""""e . 
·- Per.ana.Il). I IruM it 15 • good ~ !'!) 
nave peopl e (5:OS) who c h.A Heng~ the statu.5 
quo. Ow Itx) mud do It w lI tun thr f ramc..' -
won: of o r <k'r l ) du&cnt ." 
"O n kr " l .. Ii I..umplcmt·nt 0 1 iiUCCl' "ful 
CM D8t' * 'Cc.on1l~ ttl [)reAn o f Sl uOe-nu " ' 11-
bu.r Mouitl.·n . 1 he :.1 ' a n " fr~ t dom v f 
dJa&c1ll · · .hould flul be p . n...-d &glln6t IhAt u. 
· ' 1.a. Jnd o rOe.: r ." moJUltOf'l I>.i j d . t o r ,fa c 
n."qulr~b -. F f c-c..-dom u.n(h:: 1 .... _ Ith o rC\cd ) 
cU.6U"nt ••• 
As M OUltOObCt ' 1i 11 . " !)lh h .... !" • • ~ "lim-
fI ... ... rw ~SlH:'b ( ... t SR.). tha i la t hel : Io l lcngth. 
1 helf we.tnc- 6b P'U.,. bI,.·cn !r nut p ruvlc1l"1 
n : a8(Hl,abh- Iht" Tta llvn .. . • 
[)ave- Sc:rtcllboUn. I n Si l gradu.atc" «udcnt 
In hJghcf t"Que .lIun . 11110 brl l e' \'clt th. , So::,' 
_eunt:a .. Ilc, In t he In.&bl l H) 10 proYlde 
COMJTUc..IIVc 6Ohllluru. to l he- p r oblem. trw:, 
rJ.I~· . 
rknell..50n. who Iii o~rYl.lli SOS In ... o n-
~n.. llon Wll h • re&catl..h p.lpe r t\r la wn l ln&. 
'-' not opUm,&th. about lbe future of SOS 
o n .. . mpu ~ . 
Ahhou&b t!\ere LA a l oe: o f potent W fo r 
:iDS II S(U. " Tooma n) of t he ll<' people 
w ant lu ~rt pc, but Ihre } 00 not .aN to do 
anythlna.' Be rteU.,n Uld.. 
Sw otU ) I l m~ CAn U) to r sure .. bat I~ 
f'Ulurt- ho lda for t he 100 o r 110 me mber. of 
St udc.-nu for • [kmoc rauc Soc iet y at StU . 
Much h.a. nappe-ned &If\l....r :!:IQ a t..W:ienll WC'n i 
10 Pon Huron. Mlch.. . (0 crea le • n.&I lonal 
or g. ruullo n fo r tbe: e"preaalOn of .. udr,.. 
opl nl on. 
It t. I t,. )·eua. oYer 300 .:h &pr CTI and 
~y l6.000 member l I.( e r fo r 50s. And 
rr.or C' Ind mor e st udenu In armlDa (hem -
ael~. _ Uh 50S ldcoLog y. Tbcy ar c R rikl ", 
out a , bet", I ckpe r .anaLuC'd ~wn 1n Ihe 
pme p"'yed b ~ the mW (ar y-c.orporal r C' l lte 
of Ame rt ca . 
Thr you", ¥OIC-C' of SOS ICC'ma 10 be' 
saru... We are ti r ed of th l l 11mc- . Or 
.. !be offic ial 50s ""wapop<"r . N .... uf. 
Note. , put It : t pi;nl lpa (co 
you port I C Ira" 
hr . &be . II pa ntc lpl.lea 
w~ pa n Ic.l pl.te 
,.,.. portlc.l p"'e 
!.bey prollr. 
. 1968: Year of the conspiracy gap 
.teatac-TIIe AAar-..bIa' Conapiraq. Ita .. , .. 
ta IT. .. oar 01 • tiPly -knit c:oru; plnC) 01 
.... n:flIata stirTtttI ." _n .. to "",nhrow 
rw~ And 1l . auld .u",mely .. U 
....... COli" .. Fft-- and eoap-e •• -.I 
~lOra. We pt'edJ.a .......... ma r"rt . 
"'r. TIley : Good. IOOd- But .. cu', re .. 
Oft __ "' ....... . "-_D. I ..... '. loot &bead 
to ..... com ... year. lAt'. La l} r apid IT""'h-
-.....ell: Well, cbief. _ " __ n _~ 
... _ RM- nlJow C<lna"plrecy. comprtae-d 
'" a.- Co __ ........ y lit-
__ 801 eo for . __ '._. IDAr .. 
kef for Il... 
Mr. ,..,. ~ EattI, .. • . ..... 
CD ..... Iop. __ lI .... ' OT . 
..,.,. , .. y .... _ • .-e ........ 
nr... .u... pc' • __ y _0 _ U 
CD _ atPI - tAft. ... _ ..... ~dill ........ ...,. ", ... __ ...--.,, __ 
......... 
f'1I*. Y. P.: • God. cWII. ,...·ft .rtIMI 
IItIr. '""'.....,. .... 8ft _ .... 
... .. JA. ~ .am Ia bI!*I'II 
..., ... an .. __ • _ AM _ft'. 
dIII .................. -a.-........ ... 
........ ~ ... ~- ... --.. 
!JIrcond \' P . (r1(.lkdl~) Wha l a r~ .. d) -
m.adre ma rt.e1. c.ht.r11 ... ·he·. behind 11 .I • • ,a 
rlltlL'lQ on ~)., .,..1'10 fUr, IhI" I .. ·.' 
pe rt..Jnc • pace ., Who cutl you ot1 1n tbt 
middle at an tmpon..1'IC phonr ,. 11'" Wbo .. . 
ft~arch Cboprlull}) C bJnrw Communi.' .. 
and coward.I, Indt..ne " 
M r . f"hroy I lblt* rov c.at:I do bir'ctlr . 
Ih·w areb_ 84A: .-r·r~ cotnI co I til ttU... 
__ . P..-.c.Ion. _I~ your _pur 
01 __ cloth. [)HI .... I w ant • lac 0( 
f.JIC"}" tmbrolclory for cIouU. . '>ok ....... 
reM)' fo r rbr bt:&Irlll ~. r lD our td.a:tor) . 
n. Tn ...... r tao .. !titr'I,. ...... I'" !liP 
coUar): Now. bold .... ttw,... youac Hiram.. 
Yoa _ derD _U ,....,. f atbe r . "" ,.-r 
~r before IIIJ1l _r ..... ...., 
...... _ pte 10 _II ...... prodecU '0 t:br 
-. _____ .. .......... .. .• u-.,.. __ • 
_ bel _ -1'- IedorcI . be - ~ 
---- ..... ~ ..... 
--"'..,..... 
..... ~ IPi.a t!w Tft .... rrr • -, 
,.,.."iiII _ -.n ~ 1_ kJr ,-.-
CUIIJy...,...,... 8001 I' • • raM 1_ .... 
_', IrjOp ..... _ ctrdpIf a-.. . 
..., ED"-. • _., J.. I : r_ , 
·.t;JJJiCe~ : 
motJe· .to 
. Woody 
Weekend broadC88t schedule8 u 
• :.10 p.m . today 
FUm Feature 
.:.~ p.m. 
Tb Frtendly Gl~1 
' :.10 p.m . 
Wl" .... •• ~ .. 
S p.m. 
P ••• pon 8: V.,a.bt.ftd 
&:.10 p.m . 
Boot Ik., 
10 p.m. 
NET Pl.yoo...., 
SUN DA Y 
4:30 p.m. 
Film Fellrure 
S p.m. 
Oavio Su •• tind Show 
, p.m . 
Public B ro.c;3c •• tn, Sho_ 
The follo_lna prog r am •• re 
oc_led OCI WS1U(PMl till. 
_et cnd: 
2 p.m. today 
81~ .... UnIlno-lted 
7 p.m. 
WbM MUM; Be- none 
I'OLICIU 
FR A rv"U.'V 
IlYS(JRA 1'fCE 
S~':.'IIIUI' 01 M .. and 607 So. I IIi_i. PIl. 457-6660 '.UllU_I ..... ~~ ~====================~======~~ __ •..•..•. _.D_~ .. '__ ~ 
"GENC}' 
II p.m . 
Mooollgbc Ser.,,"'" 
SATlJRDA Y 
I p.m. 
M"''''I'''lltan Up<- r . : Don 
GtOYannt CMOZ i. rt l 
4:~ p. m. 
Spect N m 
7 p. m . 
Bro~ •• y a.e~( 
I p.m. 
Sit; n".a.t.etb.all : 'u lut t tl Vi. 
AbU~e Chrht lUl 
St; NDA Y 
3:15 p.m . 
TM Necro Amt."rh: V1 
) : .10 p.m . 
Ja~ 
I p.m. 
Se rmade In ttK· Aft .. · rnoon 
~.IO p. m . 
Mu.alc In (he Al f 
8 p.m. 
Georlerown Fo rum 
BRO •• 'I SIMI- A IlUAL 
SHOI IALI NOW .N PROGRIII 
c"rulo 
O LD MAIN TIOTTEI 
CONNIE 
.ASS WI£JUNS 
JACOUfUNE 
IISOUl 
BROW.'I SHOI ITORI 
218 SO. ..L.O.I 
SERMONS FOR STUDENTS 
During the month of January Dr. Lee 
C. Moorehead, Minister, will deliver 
four sermons that have been suggested 
~y SIU Studenh in a special questionaire. 
Jan. 5 "How Do You Whom To Believe?" 
Jan. 12 nHow Can A Student Keep His Faith?" 
Jan. 19 nWhat Happens After Death?" 
Jan. 26 UWhat Would Christ Say About Vietnam?" 
A Combo Will Participate in Music 
Students Invited io Respond to Sermon 
During Service 
First .United Methodist Church 
. . . ' .. \ 
... 214 ·W. Main St. 
l 
Speeial teaelaer 
•. ...... • a_. I.". It.-
_ .... , &aa &a _11M a 
......... &a .el., ~. """"" 
........ &&117 re&u*4 .. . Ia 
.. ' .... e . ........... l~ I .. e. 
Cr_ . ... aar._ of ~e De-
, _ .. , of a.ec'Al EII.c .. 
UN. 
.SeI:f-!felp, ~ priJp.rA . __ iOn 
_tabu. No~- /Ctimorulale 
Ii field ~01 • 
CBu 01 uldYenIIty .......... 
... apeaed la a ea...e..t 
.... mdIer --.. l.GdI lilt. """- a-._c:.-
..... aan:bedl Ca ' I: , 
. 'Be parpoee Ia CD ute UJIJ-
.. HSIry alii _ Klf-belp pro-
JRIIIS lor m;, bI~ com_ 
try InID d>e bean of die, ....,. !bey are _ CD_. 
-=<>rcIlaIlO Wallrr G. _a.-
_ 1 r .• cI1rector. 
~ aid aperteac.e 
................. roo ott... _ 
.. 100 m8DJ ~ procnma 
aimed III belptaa blac.t com-
muame. bYe faDed for """ 
maID ~ ODe la <be 
lac.t of cran.porutlan. . 'Im-
qIM people walt1na from <be 
aeaJ"tbe.Aa [0 me cam P'U em A 
cold momlnl IIl:e tbl •• " be 
aaJd. 
AftOlber rea..on .. m.r: ~­
peatedly provama 60 DO< ltv" 
up l ot ii e I r expec:::taCloaa . 
''people come bul <bey don " 
,e< help," De .... d. "~y 
are condU1oned [0 frel ""spal r 
and bopeleame... It mak" • 
!bern feel d"l:umanluo. ~y 
tu- uan·t l&ke any mOTe ot 
tbta ttod 01 ~ n ... 
Without a MooBurger 
My Day is Sunkl I 
Pakistan student hopes to esiablish 
retarded program upon graduation 
M_ at .... Moo 
Op . .. Iii 2:00 
" sru docto raj ItWIent ex-
pocu '0 _ up <be flrlll pro-
,ram fOI !be tralnable men-
• ally retarded In bJa nact .. e 
Patllllan. , 
S. SajJad Halder la a 
ualnod and exp«Ieneed en-
aalblrIal wltb rwo m ... r'1 
~. bat hi _-. CD be 
I iho."..p --=laJlIII In _ 
.... d b tile rralnable _ 
Ially ... arded. wbo ott... are 
tadod and .. Yen 111_ In bIa 
councry. 
Tile Patllllan pemment 
baa &liocted '"""'" [0 Halder 
In tile 400- aqua re mUe capI-
lal Ialamobad, w... Patio-
_' I ..... uplbJ elI,- ...... 
unde r conlllruc:tIOll. Tbere 
he plana 10 _ up • poultry 
and .~atabJe farm woftabop 
10 teacb Iralnabl. merull,. 
recarded bow 10 .... rt: on die 
c:ountry'l farm a. 
In prepar\JlJ him_II fOJ'tbe 
hila" laU of elllabibblal a 
~cc proaram, thl .... ,..ar--
old HUder two -... die 
fir« _ acc.ed UllCler • 
new !nt .• nll8<JplJn.ry\lOCloraJ 
prop-am III sru. Be-. IIpKlal _ 
COUJ'1OM ..- _ of 
JamesC .......... ~
clWrm ... be aJao itrtD tab 
wort: 1 b II tnc1.. "'r pUMa of _. tpeedI 
pII1IoIoo _ ...... H!tr .... be -..cIt __ ard • PIlA 
In s.a.c..... 
WIW_ Slm_ ..... of 
0 ...... SlbodI .... d .... 
.. arch, .ald _ -.. 
_ • to do [0 preparo for 
die jab, ... bIa JIIdpmeal. II 
..u. WIdoID polk\Ia __ 
UeIIod IIr die 0,...... C--
dI foI' .... rclladpl.IIury wort: 
.... 4DcIonI ...... 
HaideT. wi><> came 10 sru 
In tile faD of 1968. II • 
p-adIlIIIe IUllllaJII In t he De--
panm_ of~ Eduudon • 
After ee,..ma bta _rnment 
for lIQ )lean .. ... qroao-
mllll be came 10 t6ia c:ouatry 
for • m_i'l cIep'ee IJI aot1 
ICIeDcI .. 1966. wbIcb _ .. ab-
_ III Moat .... StIlle Unl-
"eraIry. 
H_bebepn~ 
be aald. dIIc W. aIIouId be 
ml>Cb more of • cledteadon 
[0 belp1nl "'man hal..... He 
_ bJa wlfe, wbo II In Pati.-
Ian. ba.e • U'alJ!lble ftUrd-
ed cbJId wbo hal been In • 
apeclaJ acboDl In London for 
tile p.- Iou.r )Ie-
Becau_ of die CODItIlIon In 
PatJcan. willi Ito S mO.llOll 
-aU, nuzdod. and pe~ .. ,ohe_ Wtdi 
probIet:n. Halder dwl&ed bIa 
c:ourw of We _ obtained a 
m ___ • ~ II 8pedaI 
-..- III "'-an. StIlle In 
1967, aftu wbIcb be ...... me:! 
CD Ida ~ 91M1tt'1'. 
'T ... WGtt:ad • ,..... CD _ 
tabllab • Jd'OCI'UI III m-.J 
I'Olar'dIdIIo 1M c:ouldI)"t be-
_ my coat ........ , ... 
...-. ... be aald ... _ 
.............. offlclala _ 
INCIIc:aI cIoc:IDn tell dill! • 
m ......... 2O,......1JI 
dill tlIld of ...-mma CI\IiIJd 
DO l __ I com~ to 
1811DCb die P"'Ihm 1 _-
pIIIed wttll only .un.. _ 
of COUJ'W _rt:. Al.o. die 
p..mm_·1 pr1or1ry 11 __ 
~ for """",AI people ... 
only II per c_ of "'"" can 
,.,ad...t wrlle," 
He . aalel be .... beanl of 
sal, Ito ............. to uaa. 
SMUItI 
CUIIENCY 
EXCMAHGE 
.~~ .-.~ 
• "-'..... . 1'ootIk s-.-
.. ...... . ... '---
.,........ .~-
.t-~ .... ~""-- ... -
penon. (l .. help [~ handl-
c.apped. and at [be- Lnt~reKl 
Ibown here tn fOl"e' tgn stU-
ded..a; ., be enrollee! h.t-r~ fo r 
<be fall 'erm. 
He .. Id <be eclucabl~ men-
taOy retarded are DO< • real 
problem In P _an bec.o...., 
M per ..,.-.:: of lbe populat1on 
II 1n .... .lYed In .. r1cuJl1Jr~. 
\laIn1 prtmlthe metbod • • and 
die educalDe ... _ally r ~ -
t&rded penon two aulI'lcleca 
abJJlry CD ~ • farm laborer, 
~ problem Is WIth ,oose 
clauecl .. rralDable but "'" 
educable. 
~-----------------
He hope!& mat In years [0 
come he ..-i!1 haYe a Pl"Oltfam 
dill! la ...;ed tbroupou. hi. 
COUIltTy , 
• ro.u.wolr liOtl ADVUTlSINIO IA 
~J'_. I 
..... - ~ 
DATS .U: ___ J.._._ •• as. _ 1_ 
HAJ)UMU 
... -.. ...... ,- ............ .. ,..-: ... _-
--
· c ......... _ -._ , ......... ,....- _ 
.~_ ... , C .tJ'tT4L UTn .. 
O" ............ ~IO ___ • 
c.. __ ......-_. _.1 .. _ 
......... ~ .. _._--C_-. ...... .. I . I_ .... t....: I I._ 
.--, ._ '"" _ t---., .I " , • • _ . ,_ 
· D .... ,~_ • • -" .. .. _ ' ...... ' " -,. '. _ 
... ......... . _ .-. 
I DAtU EGy , n AN CLASSIFI ED A DVElTl SINO 
... 1 __________________________________________ _ 
_.us 
2 RUN AD 
0 1 DA' 
o )D .. , 
CJ 'DAn 
.a- ..... . ... ... 
- " .... .... 
_I .. 
.J 
r 
J 
00 _ , IMn, _jnd up ..... liP. 
"'In rtbbanda. aDdD'ercloud In nIsN. 
LIU lbe SOln In', early ray ; 
Bur abate )-our brad. and ac.anrr d.l y' 
__ .... _A ... 
8ot1iIw SIIQp 
1\ Icbard 1-""" lAa 
"To Am.t.ramha · · 
.AUTHOR'S 
OFFICE 
".,",1 ••• 1 
1t'PI .. AIM! "..".. 
,...,. "'~ra 
'""'-w-n~ 
Call " ..... 31 
. 1M~S. ..... 
DIAMONDS 
:-..'\I~ 
'. 0 1 .... . ".Ir., 
Sutte 1 en s. III InDfs 
Car1MIndIJI. 
. 
~ hor ·. braLl1!fu l 
"" he II • wo rn. 
!UpTe 
50%OFf NA.I~ND 
SPOI'SWIA. 
pj;a6 
... ..... ........ 
..,.. ............................ 
• 'w_ 
· and <here1o .. '0 be """"d, 
I: lhere ' O" to be won. 
WlIU.m Sbake.pe ..... 
l1<>nry V1 
""" tony beruon 
It6', NOW 
.. 
" ... -:... . .. , .. 
" . ~... .. 
21 22 
28 29 
Ftow~ r In (tw: c rannit'd ... 11 . 
I pluc.'t: you OUI 01 t hit c rannM-& -
Hoid you be rt'. r OO( a nd aU. In nt y 
hand. 
L lrtJe fJowoer -- but U I COI,I l oj undr r 
otand 
W bar fO'I are. rOO( a Dd a ll. and 
all In all 
I • bouJd know .bat God and man 
Ia . 
AUred T~nny.,., 
" Sane" 
.ufJoon CeDter 
"- flU , C..-..., U/ 
457-5312 or 1fSf-Z72t 
- I \ ,.-~ . 
Fer a ._ taalf' 
I~al Iry 
McDonald's 
.... lor .110 ... _ orc.b 
E.raace to ......... . 
Jl2 f . _AIM 
'-.. ..... .. , .. 
' . . 
that Stu endorse 
AAUP dOC1llDent 
A r""",,~ ca1UJoa 
tor Ufttr~ .. 1ry ac!mllliar_ 
t DdorlW_ .. at an MUP _-
* _ rIIIU dDcu_ b be-
Inl propcIMd IocaU, _ • 
__ e_aed 100II. 
Tbe AAU P bu odIrduJed • 
1DHtltl& for 1:30 p.m. _-
do, In die Morm Ubruy 
AucIJtortum 10 cIlacua ... lOde ... 
r1&lU aod <be AALl)!" docu-
_m. 
Tbe " Jow Slate_ on 
RI&b<. and Preedom at sw-
~n(.· · already ~ been t'D-
dor~d at SIU by tbe SWdem 
Senare. (he Commi ttee on Sr.v-
clem D'..aKm and (be Faculty 
" ouncH. 
AI Mol\d.a y'. m.tetin, . V &n 
wae • . tbe • .aaoc:late 6ecre-
,ar y at me naUOft£I AAUP 
Will dl.sc.U81 [be ltatrment . 
wl\lch he he lped draft . 
WUlum M . Kerr , we.-rec.uy 
of the local "A UP ~""'f 
.aId the purpo~ at t.he meet · 
In, 1..1 to ac.quatnt member. 
_U h thr I tudrnl rtabU I Ute--
menl . 
He- r r w.1 Clul to\U AboI.zt 
the c.n.nce. for admtnt..UI-
Uye- appro.,al of [he docu~nt . 
but . ald he felt thaI 
the quenlonablc' are • • at [be 
" .a'ernr nt could be Ironed out 
.aUafacror1Jy . 
Kry to [be AAUP naretnrnt 
on .tudent rtlhtl La the que.-
Uon at due prOCCI. , Herr •• 14. 
Acc.o rdlnl to tho prole.eor 
In the Schnnl at AV\cuJrure . 
die aate~" c'ieai1, bolcla 
.... comm_....-... ... 
bur ___ cUaclpUaary 
.... dou.14 _ die 0Aa1 
_nI. 
BaJ)ota coas~ die 
cblpcer'. eJlle'CZtttft COGl-
.._ pr __ 1 011 <be ~-
comtDeodatioe wU1 .be ~Dt 
to loc.al I'DC'mberl , Herr "Jd. 
wUJl re- I ulu due by me mtdc1le 
at January. 
Monday' . meeUnJ t. open 
to bo<b atlOde.DU and lacuJry. 
accordll>& ... Hen. f'urlIn 
mo:etUIp an adled.ded lor 
Peb. 10 aod Mard> 3. 
DIaI6la reea- rri. Ua_.,.... ____ 
JobD t\lrbIn. [JaU y El)1ll1an 
ataff ~porter . recently won 
rum placz In a rw:1OIIIl .... It -
me conte.t. He wtJl rece:l¥e 
a $:100 cuh p<IU ~nd. match-
tnc amount wtll be •• ard!-d co 
the Otpenmt' nI: of Jou.nulla m . 
Durbin ••• .tnne r In tht 
W 1111a m Randolpb H u r It 
Fou ndati on Journ.i l l . m 
A •• reU PrOlt.lm, In which 
. tudenu In (he ~~ ICC redHed 
jOurnallam . c h oo l s .JI t he 
count r y co mpete for month) v 
prize •. 
[).u"bln' ..... rd . . ... f or I 
featurt .to r y he .rou folio .. .. 
inS an ltUe:nLew .nth C.ltbon -
dale Mayor [Jay1d K..-:ne . TIle 
otory appeared In Tbe [Jail ) 
EIYcd&n Nov . 7. 
We'come Sacle With • 
smLEMOIR'S 
,..". 
SHOE REPAIR 
-_ .. _-
THiS \VEE~S SPECIALS 
IIOSOA" 
Sirloin Steak 
TUESD ~\' 
F"alet o( R.i.beye 
REON£SOA" 
Ground Sirloin 
THt' IUOA" 
b ... ... '1.29 
• •• . JUt '1.29 
Steak •• ,. H . 1t '1.09 
~ Fried Chicken .. , . H .st '1.19 
F RIO A" 
All the Fillh You Can Eat '1.00 
The8e SpeCial8 Effedi ve Daily 
518 E. Main 
Carbondale 
Ladie8 Fall & Winter 
Dre .. &. Ca8ual Footwear 
s. ..... r ... ,.. Ua /"""' •• ,...,.: 
·Li/e SIride ·Ii .... America 
• F_/.re. • Sbkca 
• Te.-po 
yaliae to '17.00 
NOW ONLY 5. lo 11. 
Sel.ded F.ll ~ Fiaur 
p.,... 
1. 28 3'1 
• Old Main Trotlen 
• Celi/omic Clobber. 
~ Stria in Me.', Foo"'e4T 
• Coahey StJlUUa 
• F re.ada SItF'iAen 
• CalM • ." S9R & S1J11 
Z",icIc'. · Shoe Store 
702 So. lllinDja, 'Carbondale 
OPEN 
" ti. , 
MON . 
thru 
SUN. 
Pitcher of 
Bud 
or 
Ballantine 
$1.65 
Coca ... .,... •• 
Broadway hit 
to play at SIU 
.,. _ ~ : Tbeaer wtJl ...- die lUJ-
s,Ceo.,.. .... G.B.S.l .... 5 "" .......... " p~. 
"S, Ceoq,e" '- die _ .'WaIte Her ~ LIke 
of d>c play. .- _ wtJl Edell" ta iIIe -.. PbJ-
-be p~ __ SIU.....uy. --. : 
Aad eft%}body tiiow. at Oot ~_. 10-11. die ~
..-..- _ ,.G.a.s. ... a.: me.rc- .~ wpl .t .. 
Ceo. 8nnard SIIaw d>c pertorm Androc1es, - d>c 
......... __ ...ui -..eo ..ua." IA die -.. Pl87-
.-- ...-,-... -. - ' fDnIter. c:r1r:Ic. pdtl,. wtr _ • 
IoMri die .enlI1J<, ~ NapaJ_.,.lIe."ro.p· 
...... pla, " PJllllalloa" 
("M, Pair Ud,") ma.. be to PreKllt tale .. lito. 
d>c mo. llUCuatuJ mplcal 
leftc .used- ' .",. Napale .. 5Iude .. •• A.-
• "By Ceo." t. obour d>c ....:1aUoo wtJl put1c:lpote l1J 
l.......s lrtIbman. Tbe on.- • tatr .. abow. uhti>1I end dlo · 
tftaI production 01 tbe~- playo under me .... pice. at 
Broadway IU&~ comedy btr ~=r;,;~nal EventDl Ju. II 
wtJI be preaea<~ at 8 p.m . Tbe uaoc~Uoo a1 .., hope . 
In d>c Soud>eT1l Playbouse of 
me (Ammuntcac:loo. BuUdlJI&. lO have <be ~oy&J Nepale ... 
Tbe play II opooao~ by Amb..aador I n W .. tu""on . 
.s. .. lor ,be •• Ie .... TIIW Inc ... Cleftlond-bead- ~~n.;,:a~:. t:!:~:t':r!~~i psem- of d>c Broad- quane~ bu" ItIe •• nrm. A 
•• y .... ub c.omedy.tlft. "You ~_cbara<Ur com~y. "8y E~ntn&-
I(now I Ca ', Hear You WberI Georse" wUl •• r thoe die- Tbr lalent show w111l nclt.te:k-tbe WaK. Runatna." coming <1JIplJ 1Obed BrtU.b acto r Max lo lk Da nceS and IIOngO. Tlk-
fO sru Tbur8day . are- 011 ute Adrtan . who pon TiY. Shaw exhibJu .HI be compn tiC'd of 
ac the Untver atry Center ~- • th r'ee' _alee 01 hi • .tuJI: Y"ariou .5 In(rtc.atc handlc raft s 
t raJ Dc.tec: ofttce. .c&.ree r: • • • Vibrant And Jau:n- Atld o lbe r .artic le" of t)ptc al 
VIC KOENIG 
CHEVROLET INC. 
!'Can1n, lnIopne Coca ty Socl all ... a gentu8 W11l1nI NepaJe6C nature . Slide s de · 
and Kin, OOOUO ...... <be play bl. greatMt play . and. white- plc Ung tbe life. p=ple ,,>0 
no,. In It . tlrlrd aeUour year bearded ~orch. telllnl • ' . - !lea",) of NepAl .tll PHONE S49 3388 
:~:o::.:a~~!.t:~n:t~ bio&rapher /I ltltl~ Waul bie ;'~IIJO~be;;'bo; .. ~n~. ~:-::-~~~_::;:::::;::;:::;:::;:~===============~ W6 E IIAIN ST 
Y rt 
leX Ide . AL C O HO LI C BE-...ER AG BE ~LO T O .. .... OR~ PAO PfA , D f ... T t J" ·C Al IO "" 
o cnHce when tr opened Tlckeu ro r the pl~)' Will 
1II March, 1966. be Ivdl abl e Frtday and Mon - "' v So' BE pqE§E ... 'T!: C v P O .... 'l'E ::: ..... f SO .. 
One ne •• paper , "ric day ~t the Comfrlunlc.at iona 
cal led It ",be In1cl-«e", and BuUd'ng Bo. Otnc. (l O •. m .-
be. ne w Ame n ean play ." 1_ 12 noon , l- .. p.m. J .lIlO [h e: 
tIOIber .. an e ve nt"a of plea- (nfo nna.t.1on L>eat In (be Unl-
.,re and d iM Inct ton , ., and I .eratly Center. l.:o.r 1. )' 
t_trd "the tunnletll pla y I' v~ tor non- Rudenc • .-nd s,O CC1U II 
aeen In yea r l. .• for Rude-nh. 
Wrlnen by Robf-n An - Two otbe r . pby a .a.1 80 will 
de r .an , (he pl.ay unto lds up- be pre~nted (0 SIU audience. 
*1:1"". and skillful comment l1J tbe eomln, .~t. At a 
"fI ..,. In In aal.aae I ro .. yount! ~S;,;aru;.;.:rd..::.;;a.:.y _t:.;:be:;.,...:,' 96,;::8:-..:...:::..:.::.:; 
couple. to m Icldl ..... ,od apoua- r 
e, 10 panMr pa. the pnmc • 1..lIIInAl 
atltle. ~
lol l .. Coca aDd DoIDaY .. an of 
... II-k"",,", 'tmJucbout d>c (;L"-t P:'---' 
country ... botb ha1re ~ .::.III .... 
Ie telcyl.lon .nd on t be atqe. The A._L.. 
(b, 01 die wpponinl ~
.are...,. I. Katie Heflin. 
=::.er of ICreal aaor Van 
TIler. ,.W be • WIlle per-
fo.rmance. at ' :30 p.m. In 
Sbryoclt Aut1ltortum. TlckeC 
prtCH an SUO. S2, and sa 
for sru _.: Sl, sa • .,., 
$4 lor «be... . 
......... -~ 
... 1£1.1,.,. 
.. e .... 
COHn .. 
LIQUORS 
BEER 
·• .... CHELOB ... 12 Oz. cans . .. 6 pic .. 51 .~ 
C.HiCI( 
YOUR NiW YiAR 
L1C.UOR LIST 
AND OUR JAN. 
LIQUOR SPECIAL 
"BLACK LABiL .. . 12~. cans . .. t.a. bot .• 6 1* ... 51.OS 
·GL U£KSTITC: . .. 8 OL cans . .. 6 1* ... 5.85 
'PABST BLUe: RIBBON .•• 6 1* . .. Si . IS 
• WISCONSIN CLUB •.. case at 24 btl I ••. SZ.J9 
W!NE 
BARD£NHEIRS OLD FASHION GRAP£ ••• QT ••• S.98 
BOURBON 
.::ARL Y TI ... C:S ... Sth.. •• S3.89 
G.N 
GlLBEY·S •. . Sth.. .. 53.29 
SCOTCH 
CUTTYSARK ... qt • . . S7.4S 
VODKA 
Fl- e:ISCHMANN ' S ROY Al. . . Stt-~ . . 5J. J9 
OTHER 
l5LoANDER RU ...... 5th. .. $2.98 
S~£RONC: CHA",PAGNe: ••• 5th.. .• S3.49 
Phone 451 ... 2121 
;.. IpIr PeUI' SIw*ont;, 
III.r- of a ..".....,.1' ..... 
dJrty' ... liell~ _ -'11K eo___ . .
11-'4 be a J~pae .. ' 
rr ..... ~d ro;: S,-" (Jr ... 
E"""bade'lidfJc .. ~
wldl Ita lIuaabD ".,.ap 
equJY~Ie"', 
HaJId him. mlcropi>ofte .... 
be'li oun alJlClnl-maybe a 
Uknll11af1 folt nmr wttb. rod: 
beat. rnaybr "SUrduat" ill 
~lJYn beN •• no .. ~ . 
S1UokoYlky, • publl. be d 
poel. • recordtns Yocallal. 
lormer rac1tl producer-an-
nounczr and about - lo - be le:l1-
COST.pller . ceaebe. Runlan-
tda naU« (onlUit -at Sil'. If 
be ha4 to, Sl>ankoYlt y cnuld 
Communication 
bid recommended 
etate authority 
A bid of u.a72 .a~ for COD-
_ruction of §UF n of lhe 
Communlcadon. SuUdln, tu. 
been ~m_ to die n-
11Do1. BuUdln. AlIlbon ly by 
the sru Bo.rd of TN.eel. 
The B u I I din I Autbor1ly, 
.... IIIn •• pproval by !be 0.-
pa rtment of Health. Educ.-
lion &nd Welf.~ , wblch .. 
aponaorln. • S I mUllan con-
.ruction ,rant , e:r;pKIed to 
acl on l be bid dUrtDl 1he nen 
two week •• 
The bulldln. oddllion .. III 
bouae die Dep.n m_ of 
J ou m al l .m and PTtntI", and 
PhocOJUplly , the D.U y ElY\>-
dan and laboratorte. and 
cJUlroocnl. 
The bid fo r SI .. e II . whIch 
waa aubmlUed by J. L. Slm-
mOOI eoo.NCtIon Co .. De-
catur •••• 2.33 C-eIW atIcY't'e 
lecture tit. and 011. mo re man 
• _n ocher l.a ..... F.· 
SbankoYaty .-.. born lr. the 
We.tern Utratne. aona a pro-
feuor at En&It.h ..,., eco-
""",Ie.. ",., famD, .... up-
r()()(ed in World W.r n .. ben 
OCc.upytnl ~rnan force s ned 
[be actvancJng RUA.alans. TIlry 
we re "acuared ( 0 Au.trla til 
19...... Tee-nace Ilor already 
WI . fluent. 1n En,U.h by y-tr -
t:ue at bU famer 's rutortng. 
Tbe ' •. mtly we-nr to Munich 
Alter (he war, _here youn& 
ShantoYaky promptl) lea~d 
Got rman In .. colleI'! prepara-
loryaebool. 
Wben be ..... IS. <be f.mlly 
e maarlted to (be Lmtted SUte •. 
trien4a e.t.bllabed the eldrr 
Sbant.o.... . t y w'ltb a r~Joelrch 
firm In Pbtl&delpllla. IlDr 
enrolled at tbe UnJ~r.1ry at 
Penuyl ... nia but .... callf"d [0 
tbe ee rrlce 111 b.1a t re.h.m.an 
year . 
Se rTln& In J.pan aa •• po-
c lal cnur1er durin, die Ko-
run W.r. Shantonty dec.1ded 
10 expand bill ~ or-
oenal. Oft oil-duty nlCbu. be 
wenl to SophIa l)"h'''I'8111' II> 
T ok yo .nd ltudled J. paoue 
.nd Ruallafl bIIIlory. 
ThaI Kt ott an lnte re.t Ln 
rndlllonaJ J'paneae po e II c 
for..... aueb .. die rIJIdly 
l<1'ltzed .... nka .. &nd "haiku ... 
wltb. 
68( 
ofJ ...... • ........... __ ............................ . 
.. IkI:i fOlIeIp _ ........ - .. u •• elll ... ~ -0.." -'-rtc:a..UItrda-
_ wWIe lie aaMbIed • WI'CIII! .... aa.IuocS poeay ... ~ PIIUa-
coIJeaIaI!I ." waa. "A IIttID- ~ poobUItbecS..:IKIIut,.pkcea....... . 
dud POeUI. A H •• ctred tal SI..nc lkenaa.,. for. Ya- .... I -a, ~ re-
~: ....... (JtraIDIu. no 11eIJ'''''''''raalcladadiJocdle .~ to:; .-"0. _ 
oaJaelY cSIab of lIr.e.ury __ lIt:n-.o .......... ofwlddobla doe Udwnlly of a.aa.JcIt. doetI 
... ~~ ~ ~ =b~dIe~r~.~Lew~~. ~ .. ~aa~.~.~MK~I.~~~==~~~~ ____ ~--, 
",. a Weal Goer ...... Ilrm. '- r 
. TIle __ ecIIular aIao 
!wi • 11ft for e-rtaiaJaC 
.. II •• ' aDd baaed Ida 
_ t!z taPe .... 111 Japan. He 
.... Red ... • club _ dw 
II1eluded Xuler CUp! .... 
AIIDe l.=e. Nlppoa-coPum-
t>\a reco-& II"",d him aDd be 
CUI .., '«ordlnp. ODe In Uk-
ra.1I1W .... UIOI.ber In l.p-
.... ea... He aald die cwo aold 
clo.e to a mUllon copte •. 
After ~ .ar, ~~~ L;==~====;;~~~~==~;:~~~~::~: 
went to Ptnnaytvania tor bH: .. 
bacbe.ior a d ~ Ire e • men 
[re-tked to (he unl ve ratty of 
AlMn.l in CanadA. 
lbe cam pu.s at E dmonr:oa la 
In [M m,~e 01 • laCJe U-
kratnlAn ClmmunU-y and tt ..... 
no time befon: St.anko.aty 
landed a .poe: on • local radio 
l tatioo . dlrecd.ng b.U: own 
nootl-[jmr yar1ery abow bip-
lIiP>ted by bla own polyllni\al 
ballaclee rtna. He made reco=da 
for cwo C.~dLan com~ie •. 
"Wouldn't Even Consider a Westinghouse 
Front Loading Washer" 
WHY NOT? 
CONSlOIl THESE 101AS: 
• NO TIANSMISSION I'I~UMS 
• S1M'UII MICHANISM 
• UR WS WAm AND HAlf THE 
AMOUNT Of SOA' 
• GIVES YOU CUANEI WASH 
• USIEI ON AL L YOUI FAIlICS 
• NO OFF IALANCE LOADS 
• CUTS SO VICE CAUS IN HALF 
• AUTO-MATIC UNT RLTEI 
.2 YUI All 'All GUAIANTEE 
• S Y~ OliVE MECHANISM GUAIANTff 
- WI ALlOW fOI B ADE·INS-· 
IF YOU COMPARE YOU MIGHT IE SURPRISED 
IAFI .lUDOn1r.~~ -.-. tIUU 0:::- 1200 W, __ .. UlaoN 
:=.:... . . .. '" PMOMl 457. 
f : •••• j •• -
1_ 
..... -_ .. 
ICIPdI JIIU. SIll ca·..NOecl GIl. 99dllap.-.., __ craci:~
For sru. 1961 ... a pear 
tJI .. lIale~lD 
bodI .,..,..1caI aJOd academic 
FOOfth. . 
• T1Ie pear ... SRI _ for-
ID&I awr-l t..- eM aa-
Boucl tJI Bl&ber RducadGa III 
aan a mec!IcaJ KhooI .. CAr-
~ &JId be"" plallJllftCfllr 
I denuJ ac:bool at Eclw&rdllJ-
rtIle. 
TbIJI ... toU-eel by SlU'. 
bid tor • ta. acbool, the 
proposal aU! Ia _r eaody 
by the HIJhe r ~rd'i com-
mlllee "" Iepl educ:.a..-.. 
Behind me drift lor !uO-
f1edpd prtJIeulonal curr1cuJa 
... Roben Wac VIGOr, who 
... umed c.lw>ceUor ID I 
ma)Di' re<>rpnlUtloo tha .... 
.-ber 1968 ml1utOne tor the 
Unlftrally. 
John Rendleaan wu ap-
po/JUeI cbaAce Uor tJI tile Ed-
.arcln1lle Clmpuo .Boc!I "'ac-
Vlar and Rf'ndJeman h.ad bren 
.,Ia pre.'dcnl.-of' academic 
aff.lr. and bu.Lne •• Alfalra. 
rfJ.pectJYely - ~u which 
were abolJabed wtlh.be cha"lt 
10 cbaAce 110 ro hlpa . 
The ",orSlnHaIIon pro-
"Ide. morc autonom y for (De 
,wo c.ampae •• both at wtdeh 
ITew tounex-pec.udenro llrnenf 
te'Yt:la In Septe mber . 
W be n [be rtn.a. I '-OUIU ••• in 
appro'rtmatel y 32.000 .rude nt . 
were enrolled If the nro um -
puee e, I ~mp of more eban 
If percent oyer the prevloua 
year. Incrcaae. were parti -
culArly .r r1tlnl at tbe Ed · 
•• rd..Ule C.m~, where en-
rollmen( topped 10 ,300 tn [ht 
SeJX-ember term . 
I Nelr the end of the year 
SI U .old bonda to COftatnaCl 
Pa •• Ilbell 10 lpeak 
P .... I w. labell , dlr",,:tor at 
aualnc •• AttaJn Service. at 
SIU, 10 ono at three IIl1nol. 
eduaaror. rep reK'1Wtnl che 
•• e at an I,.ernatlonal con-
ference In Ne_York Jan. 8-1 0 . 
The confere:l-;eo called tM-
fine b..,..,r ~...... ldea-
e.chan~ of Ita kind, w1ll tel-
rure ~.ker. from unl-rer-
all ~a and collesu lround m.. 
"",<td. 
I_II wUJ dlecuu tla.tDclal 
problem. at untyeraJUee •• 
confennc~ J .... 10. 
• liar _-~ ___ 
... ..,,~...,~ 
.~. er.a-
~ .. ~rn-dler 
tJI a .....-.. c:aJDpIL 
N CDIIDDdaIe ...... ~ 
$10 JaIJIIa. ~ tor P*S-
_ ~ &JId rueardI .. 
.~~ ... 
..n .... .-wat In J.96$ &JId 
ftIWIIdIIs IDuCI>ea _roe applJed 
!D ~ new butldiIl& for 
c:hrmI...-y &JId pbyaJca. 
The $-4 mlllioo E..,rsnen 
Terncr apan_" projoa for 
married .... n .. &JId auf( . .. 
panly tlaUhed &JId ocaq>Ied. 
L.ocaIed eoutbweR at !be cam-
pu.a aear Ca.rtx:mdaJe°. dly r~ ­
aerYolr, Il Ia !be flnt such 
Unlw .. lty boaalns prosrom 
.ppr~d tor tlnal>dn& I» 
FHA . 
Wort. u.o bepn 00 I.nIerwr 
compledoa ~ the upper floor s 
at Morrla Lib rary. wb.ich 
reached the million volume 
mart durln& the ~ar. 
All ~.5 mUl.Jon ex_Ion 
and upaul .. complellon pro. 
&ram at [be Unber.lty Cenur 
••• l1na.nc.ed lod coauac:t.ed 
&JId the UUnob Bulldinl Au-
rborlly Ic.c:epled bldJI on the 
te'CCJOd .tap 01 t.hc Commun · 
l.c:.a1Jou Bu1IdIn&. 
Anthony Hall. once I WI)-
mon ", dormitory ..... be1n& 
cleared and I .. own dining 
twlJ ... tnl reatore d to provlck 
• ntw office for tht> Prc .tl lciel'\t, 
h.1. l,aIf and the Do.ardottrus -
te~l. Conar rueUOf1 trpn 00 an 
otHel",) eueuttve re.ldencc 
whJc.b ... UI provide a bome l o r 
the Pn·aldent and radJtc1t s for 
ottleLai UnlverlJlty ~.u . It 
La COin, up oa • Iltr near [he-
C~mp.ll La..te. 
c.o pllal lmproYemcru tuocla 
recommelMled by .be Bl&ber 
Board lor SlU durinl tile ne'" 
two rear. would ftnanc:e • 
eellU!r lor ,be AdTanced Study 
tJI PbYltc:.a1 ScIence., lleun-
"" reaourcea a.nuea !D die U-
braTy, &JId I fine lru com-
pin al Cart>oocIaIe; Ilno ana, 
-.ne .. and educadoD bu1Id-
Inp M EdwanlntJ.le; &JId I 
power planl, library and 
lea.mJril reaourcea center lnet 
health eel .. c a tJ 0 n bu1JdinI 
'""'pat V.T.I , 
Tbe [UiDol. Bl&ber 80Ird 
nco __ 4 $IU mllUoa 
from ... fImcIa !D O~ntte 
SlU durtnI die comllll bien-
nial par1od. 
TIle l./l7Iftrally uud 1..-
CAR ST£R£O SYSTEWS 
POflTA8LE TAPE 
I WITH PUKHASI Of 4 TAPIS I on 1 '.'1 faU 
AUTffOIIJUD ~ STUR DE.A&.O 
HOUR$. MOM . .f'1tl.· 1-9 , SAT.· ,. 
'QAI" STalEO CENT •• 
• rUSTMMt 
c ........ ' « ILUIIOfS 
..-a .... --.. 
.. .....,..- ....... 
20dI Pl!.D:~""" • SIU. ~ _ r.-
.eardI ~..u......,.. 
-' wIdI die _u_ tJI 
_ COIDpuIIU powef In die 
SIU Dara Proce ..... CetIIer 
... daauoO-~ tu-
~ aJ.a-tac  wIdI 
odIer .-JIII!II.rUed ecIDca-
_ ~ be'yoDd tile 
ampm. ,. 
to a ~ ceremoay 
near U!tk Grauy L..aU, SlU 
opt"": a 1,500 acre Gonaer-
.- Eda!cadoe LancI Area, 
I ~ cooptrad ........ ntlln 
t>etweeo die U.s. Bu"',," at 
5p>na FJabe rie. &JId W Udllfe 
and area apl"men', p-oupa~ 
"AIIINIS 1'0. PIZZA' · 
Jt4VlOU 
~ 
SPAGHETTI 
Call Ahead for 
Delivery 
(Ph, 457-2921) 
217 W. Walnut 
Carbondale 
SHOE SALE 
ALL FALL and WINTER SHOES 
TWO FOR ONE SALE 
MEN 'S, WOMEN'S, CHILDREN'S SHOES 
BUY FIRST PAIR AT 
REGULAR PRICE SECOND 
PAIR FOR ONLY, S1 00 
ar iftll A Frieftd And Shore The SO. Inti. 
OPE N MOti 
.. I 
~30 
Ju.1 Aboul y,,, ri,. 
All. F AI..L &. .. 1m:R 
HANDBAGS '12 PRICE 
THE 
BOOTERY 
124SI II ,no' , 
Uu YO"f 
Mld •• ,t 
0.019" 
Year-end Sale Prices 
STARTING JAM. Z, 1969 
R£GULAR W1NTC:R SUITS 
reg. price reg. price 
SJ25 now only 5108 590 now 51e 
S75 now 568 $79. 95 -58S now $14 
SI05-$11 S now 598 569.95 now $Se 
SPORT COATS 
were now only were now only 
°HS&M 515 $().4 S49.95 S4Z 
o,iMPO 56S $S4 S4S $38 
0J&,.. SSS S46 539.95 532 
FlORSHC:IM SHOiS JAI\MAN SHOC:S 
ReclJced to: F~edto: 
$16.80, S19.80, $22.80 59.eo. SI 1 ,80. SI3,80 
~INTc:1I JACKiTS, All VW'C:ATHiR COATS & 5¥'OTfRS 
NOW REDUCED 
20~ ijiilkenl L ____ .... ~_...., ___ .J 
I ...... _ LC. Dopol. c • .".,.,.; 
l 
J 
./ ". - : ..... . ............... Fl. Uoodu· · 
~ coa,uldpl ..... wa- ......... . 
"" by ...,..... twO...,...nfui .. ....,.. ............ , 
8"~""" .... _ Hr~ _ .... ac,. 
00-. ...,. ....... eaJdIe . ... 
.",.. ______ y _U ... -.ad .... -....... 
_rml_ ..... cilia )Oar'. for SlU. 
teaJII .. ~ 10 flff l • ~ ~ - par ..... 
. SIll will ~ .... for rrieaF _ ~ DDU-tJlldle 
1 __ .. !bey 111* \DOra M • p.m. b!p .... ; Srftan ~fGOlrlll today In lbe Area. I .... !be III die all-''''''''' _ fou.rdo 
Haw.)qu wbo, III 1%1, -*d III MIll ...... ; ... _ AIdea 
lbe 5a1ukfl' .. ~ 01 .. co.. roanlt ID _ ... I,one • 
• oeCU[M dual _ Ylc:U>rIo!I, Hem~..... led Ibe 
dali", t.ct to 1961. •• y ....... stU piioDuu II 
I Lu. year ~m placed P'. Uuderdale. placIDc rhlrd _CONI In .be ... looI and 1 ... _ In Wee ne_, (loor cxr· 
-<-tlnllhed tIIlrd. CUe, aIl~ IDd ~
Tbrn If 2 p. m. DO Satur<uy 
, Soull'W'rn &eU lnocbit'r atrona 
tea' 'rom Ullno .... lleo 1n lbe 
A~na. l..aa:r ~aon mr s..-
luku bep" their dual me~t 
ICUvU y wit h I vJc to,,,,, O¥er 
(he I111.n1 on (IY .a y to an 
11 · 1 record . 
" TheN: Ue a, two c1a)a at 
competU Ion abould prOylde ua 
wUh a t rut leat at ou r _bilU ).'· 
Coach B i ll MeAdr ' Ald, and 
IndJc.a[ed he lIu . " t o JUmp 
Into tl'k hard one. n,N Awa y . " 
Hc ..... HIIlabed '''*"'' 111 lbe 
I>IP bat· 
In _1IIl-aroomd,_ror-
me r SllutJ 1Ym.a&aU, In· 
du.s 1,,& A .•• tltant coacb R 1c.h 
TUct.er. pl~~d. Pred !)en 
n.t. w" kcond. Tu.;U r tinh 
and Paul Wa ye r .e'.-eDtb. 
Tbr~ pt:'rforf1\e'r s fr o m 
So<.chr rn pbce d In lbe 'ra mpo· 
Ilne - Homer ~nHna K'c0n4 . 
SUp Ra y '11t h and Mar co m 
R • ...all ..,..,nrt.. 
Wa yne Berto. t tl pla~d in 
tbe ,tUl rtnp. and Mlrt ()Ivu 
.. nd Don I.oc.t.e plaa-d In rhto 
high ~r and pan.lll' 1 bars 
fe.prcUvely. 
• 
~a-.~ 
Cele Slaw 
Fre8da F rie8 l..... IJc,.a.q.. 
_ILlS_II .•• 
--...q..a-•• 
(Ale Slaw 
freada Fria 
~ ... a.lee au,. 
~ fl ." W e , I.» 
LOCAL DWVBY AVAllAaU COL£ .. AN'S 
Open 7 Days 
w. D",_ JOe c: ....... 8 am- IO pm Su\. Thurs 
8 am- 12 pm Fri & Sat 
1202 W. Main 
Shop 
Daily Egyptian 
Advertisers 
549. 7912 
Pete H~ml1le'rll"'l • • ~nlor 
from ChJea"o who I. the to p 
AU- around performer on the 
team, wlll ~.d 'i lL thU ae~ · 
Ion Ln an .nemp to win tMd 
the NCAA c r own (bey held In 
I~. 1900 and 1'lC' . L .. , 
yea r CaU1orn~ edipd South-
ern for thr (eam tltlt,I88 .2 ~ · 
I ~a . I~. 
~1s giYes you the sporting look for 1969 
Oftr the holiday. (he Iym -
na. l. d.1d we Ii Ln nro o pen 
f1lCe't a In which the re .a. no 
te l m leof'tna. (he 10 •• In · 
aaml' exeeu ti ye 
may rehire Allen 
.. football coach 
LOS ANGELESIAPI-Pru-
lde N: OlIn Reeve. of [he 1 01 
An ..... R.m. nuy be wi lling 
.0 brln& Ceor ... Mien bact .. 
be.d coar;b 01 . he NOtional 
F __ 11 lA.p club. 
Tbar • •• (he . peculat."n 
Tbur_y • • _t liter Roe"". 
uOll<peClll4ly find Allen Dec. 
10. 
Spo" ' Edllor _ FurUloot 
!be Loa """,Ie. Herald·E,-
I m llle r WTO(e • h •• he had 
Ie . ..... d Ree ....... .rUlIns '0 
like Allen beet. The Tim .. 
;:~.!a~:=':=r:''':~~ 
AUen IDlY be reb1re4. 
Reevea .1. nor I.allable 
aM • Ibm. apot .. man .... Id 
lbe dub bid no com nt on ,~ 
... poru. 
A I1IIIe 
.......... ...,at 
_.1. _ 
l 
Joe LAn..antry ~ 
coacII • SoudIerII tor die put Ibr __ .ua ..... _
Ulllnr"'" Co..,., 01 die Year 
In NCAA DIarta Poilr. '!be 
a.ud ... ..........,... In New 
yent ... Dec. 19 by Tow-
CbewID, GwD, Inc., ......... r 
01 die Nat..,..at Collp.ate Bue-
ball A.ard Porp-am. 
Luu receh'ed dIc honor In 
~~"':°ln ~%a~o~~,: 
c.af'Nred dIc Diana Pour 
Ude and WeM on to take M-
ccnd place In ,be Colleae 
WorW Sene. In Oma~ la. J_. 
Luu I. no. In line 'or 
, be Colleae Coach 01 dIc Year 
A ward, wblc:b will be ..... 
_ ... Lc.AIlp1e .... J ... 
5. HI. ma,.,r compodlDr tor 
lhal bailor .. Rod D«»aux, 
coacb .. the UnJ"nlly 01 
CatJtomJa, and winner oorer 
sru, 4-3. for !he NCAA dIIe. 
ST. PAUL-MlNNiAPOUS 
(API - 1be.....ncaa aa..-
beJl Ae.oclallo. b •• lilt-
....ced die .... 010 .......... 
f:nuoc:ld.ee ~ $630.000 10 ... 
---..-CDmm'·cJaner Georwe .... -
kaIl uJddlc u.-oI_r-
• b I P paper. .e re alpIe<I 
Tburaday nIP du.rtDc ... ex· 
eadft """,min« -... In 
die lea"", aIIlce be re . 
WlkaD aa Id me 'ranchlae 
will remain In H.,...IOIl. Tbr 
new ownent plaft. pre ... COD~ 
'erenoe ,- HOUStOn wttnIn me 
ne XI rwo weet.. and .. U1 ta,", 
OYer operanon at the club OlD 
Jan. 23. Tbr dub 'onDu ly 
WI . ~d by a Hou..ston grou p... 
... 1 & 1l&.0. 
Billiard Center 
wishes everyon e 
New Year 1969 
FII51 IN IKIlATI ON 
.............. 
I ••••• 
Kue & Karom 
a Happy 
aw 
w 
l illio,eI ,_,. , 
N. III 0' J oel"o" 
.,~--~--
TROUSERS 3 
for SKffiTS PlAIN 
SWEATERS $149 
SHIRTS 4 for 99ft 
Sport o. D,e" . 0" Ho".e" 0' lo •• d 
WE NOW OFFEI COMP'lETE 
LAUNDRY SEIVI CE 
FlEE 
'AIKING 
OIMHOUR 
"mRllTJ!llllnG :' 
CampUI & Ilu.dol. Shopp ,ng C ... ,o, 212 No . Perl 
Daily Egyptian Classified Action Ads 
FOI SAU 
= :-..:~r.'t.d't!r-::: 
Call .,7. UJ.4. U)LA, 
.. ,~ . .. "( ....... \f • • • ••• , 
,.... S- .. "1 ' W. ,.,.. ... 
-. ~ ~ 
r:: ~.a::-~e: 
............... c.-r. 
C ........ eclIIor~ ., .... 
~~tJ,.:.--::. :.~ 
. ..... __ '11 ... ) .... ,..... 
)t. 1. ... .... 
.....-n ... ,.... ..... .. .... ,., 
_ . CII--.nJ 411". cay _ T." fill 
~~ !lta ... ,wJO 
~ )-cu .. ~. ,..., ..... 
:"'~~~~'~~ 
JUJ. D.. J. na.. • ....,. ... 
~ .... J-... - .... ,·. -l 
.aN ..,.. fill ~. I I. )1 . 
-. s 
~ .... n. __ P ... ta.T 1IIocJ. 
*"-10 0 ' ... ..,..,.... .... 
-.11.. ~4U'. ..~ .... 
............. IO.». J .... 
... ... , . , ........ "" E. ,....,. 
Ir', C''' . . " ''1.& 
........ __ 10 • XI.... P I . 
=~~.~~ 
,D. ..., .... 
..... . u ......... Coot ~ ' 17) 
... .... .,.,.,. t.S' ..f,J,. -., •. [)a&. 
.. -. 
_ &It .. t ..... cy1. QarrJ. I~ 
H .... ... .,... .. . can ...... , . 
... H71.. ,.. ... S. sa-an:r ---... 
-- ..... » 
FOIIENT 
..... .., ........... , ... ', ... .. 
. '.,' ................... -- ... 
~~u...C~.~_ 
............ _ ... ~ . ..... M 
--.....,--
,....,... .......... ~fV'r_"-JOI 
s.. ~. "'- u' 'rt/! .').8. 
c.u-.f"t'IDr .... , - I dr . .,. .... 1 
........... .-tD~ 'kWt ... . 1...0-. ,._ •. "A'-"n ..... . jr • • 
. ra. or. _-.. "6811 
CU ... ... ,... IICJ .. oUlya.).<f{o · 
. ...... Call ....... 1. .'·U 
---~ ........ --.  ~. 
-.. ..... r .. ra. 0,.. -..1&. ~ 
• ~ ..... 0rulllI0 - .,· JDll o:r 
~.", ."tt-ft 
, .... __ ~ ...... tlt~ 
Call 6,t-l. ... 'I~ 
c..-.na ,... ...... r In' s.u. 
~ 1310 c:e..,., . .. W'b ' s.r . 
__ t:. __ Ia ~ 11. .... 
,. .... ......... ...) '-*- ,Chi 
u~ ...... 'OS1i . P'W1I_ .....,. 
...... ---.-:.:. :r:~~ bw 
.. __ !1Ito-. D.. ~ 
=---== ...... = 
~ ... ~. ~
.-. ....-a..... "d.)....&UI . 
-
, .. fDr.s....r.'.~ I ) Iat...._ fIl s;." . ..... n.. "-
...... E .... ~ ~ *-rka. . .... 
~ c-....r __ 'h __ rla _ E kL 
:1 ).44..00 1 1 ~tt .. 
11 . ""Inl.,. lI«l,..(1,) . ~ .. 
~. __ "~~rI ~ 
.... '\1 ~n«o.. ~ 
"-'" Cule . J f O'f \., 'IICJIU \.. •• u • 
.. &IIiiPr .......... ~t"t.. ' ··lt>l 
. .."" 
.,_~. _____ p" r.' doIIC_~J 
"""-r, \or.1IIIJo& P'\t..-~~ 
Ir~fUIII"" . ~' l.)CI$ 111(;-,. 
...... ~......,.....-. Y .. I~ 
.... lS ~II"art-..... 
_ .. 0. ............... .. ...., 
=-'~~L=~' ~ 
T~""""~. "_ ' 
~ r..,.~ __ t .u--
_~~ • • .s.~, . " .. 
Lft _me ...... .... . ~,. ... ,. 
~ n. .......... ~. ewtc. . I ' I l l 
1 ........ WO ..... '1 w.nw-
flit r........, '-'..-n ~ ... 
______ • ~ ~1.. "---«)OIi. 
-n. ........................... . . 
.... .. -.. i.a.. .. _ t.: ..I..'L 
c.a ,.....ra.. .... 
-, ........... ,..,.. --. ... 
. ..... _ ....... -.. ,.....rJ. 
q,-
"' ... Onlftk r ...... ' _nloU ., " .. 
-"'*-. PCC u.u- ..·(-..c ..... 
.-J1f~ Ca n W' .1)6 ..... .n-
..... 
~ ........ t::l "'-J-l=t "', ... tc. • • _ 
--.... .~I"'. , .......... 
P .. ~ ~,.... f.-, Ol.e 
, __ ......... ~1"IOa . 
,''U 
, ... ~U" U) ( ..... ...". I .. " I I 
"fII. p . "...u,, __ . W~ 1 .. 1ot> 
...,.. 
Dr__ *-'rJlr~ ..cI ' . .. 1 ..... 
~~,..... I "'-.... -
......, ... .0 ... H. , ~, ...... , • 
... , 
~::;-:.,"- =.~, tltKwr:,kt, 
. 
WANTED 
--....,. ""Ot 
t..c __ • ~. r,'--'I"" 
~.,. ;.-l"t..o_ """'_.tw. 
\.orr ~ "11-.' 
.____. . -.-.. I I X __ 'f'< 
~~ . . ...... 
• ... . ' ..t.ro ..--, .... . _ t'"1 
1 __ c·.... '._' '0 . 0000 
... -.4 • ,__ _ .. ' I .. 
t-t.-s •• 4 , 4 ~ C-. rr ....... w.c 
... \S 
'--?dL. UIIP<C.. ....... .... _ 
..... ..,....,. . ................ " 
ANNOUNClMlNTS 
Hl.. .... "..,...,.. .. .,....--w ... 
_ .. __ ., .... - 0. lb. ~ 
..nat..~_..,.,.. ....... 
14-. ..... nc.r.. L.-. ... AI,.... 
-............., .. ~ ­
........ .,............. ......... 
..................... .......... 
~~, ........ GIIM· 
.. - ..... .... 
........ t:IIIIeJ~ ..... 
~ T ......... ..,.~ 
-. 
'" ~ .., ~.~ .~ ~ ""- 110 :.r. 
..,... _ off III<' -,ear wIoeft "- -!If ~ CD 9;r.fomI. ClbIo, I!m>PIfI h6Yy p:UodIiI .., • diIa for I dal _ Ial ot DeIJe dial sa __ 
wIdI MaIIIII ot '*P ...... . ~ ....... II) ~ ...... 
.., III<' '-I kbya s-r- '*-II",. ~ ....... 
~. ' 
... .die dal . .JI':=:E 
" ....... 1, Co.ch 6 -
~-... . WIamt 
saalP~~~. 
"We trW h .... tJ"DUIU wtdI litem In III<' -.ur __ 
bec~1Ie dIey bu • .,... ot III<' COl> In Iba _ ID 
BPI> Shaw. aad Ir will lie up 
..fO Vern DucIt and Scoa Coo-
td UI handle him," Eamck 
commenleQ. 
TIle field lor die Miami Re-
lay. Inc"l'd •• Tenneuee , 
Euum 1C000000000, Clnclnn.I, 
Indlm. sc.e &:Id loll_I, with 
E •• te t. rabbln, Tenne.~ ... 
t br favorue becau...e of l~t( 
tum ""Ptb. 
The' awlm minl; l C'MV juM re-
[\I med from ",,0 Week5 of 
Plo n-da Am. Mne ~( the CoI-
.... e are ID preay lood 
__ for ·data ........... 1 
..,. ....... doe ~ drfye 
bad: h'Dm OIIJ' utp sa FinI CD _ ..... . Eukt alIICII>-
toed. "TbIa ~ .-Id 
JIIdIaU bow _ are FUlID 
pntD= IIIr die '"' ot die 
,.ar. 
'Jbe tUDe.-", In florida 
w" I c rtdcII pbue ID ... r 
rralnillg. Nat oefy dId_baye 
tbe OPPO~1ry to compou 
~Iy Iiplnlf more_ 
a d:Iouund coUege ... lmmen. 
but aJ., die lon, boo r. ~ 
wortJn'll out «>gelbe r every dilY 
he lped w m o ld the boy5 LIIt O 
j dOller unu. 
"w~ a r e-n ' t gOLng to look 
b..tc k ~ wh.r we did in fl o r -
Id_a , but we are go Jng to loot 
ahead ," adc:k-d E •• 'ct. ··W~[ 
.".,- ............. 
-~ .. -~ 
... doe ........ ~
..... - .' . 
. WIdJoe 110ft.' ......... s.-
IIItt -........sID ... 
.M "C jIafImD_- .. 
die -.l Eaa- W .. 1Il_ 
a.m. . 
Top ~ ..... SciIIb-
alii .... !If ................. Bruce 
~ .ho O!!QWVD Qil"'1'-
lID I .... ~·ot Yale to 
wID die 400 _r ,:ree.IJfe 
"_ til 4<29.1. 
Sec<! CcakeI aad Bob Scbooa 
each .0 D thlrIIa In dlefr e-
..,.,.., CCDtq> In die 100 meur 
IT~ one! ScbooI In die 
200 meter freelt"yle., 
Pete c R .. 1d piKed lou rtb In 
the 200 mser IndIYldual med-
ley and Peter Sene r _as Itftb 
In ~ 100 me(l!'r b.&ckarote. 
Brod GI<rul V>d Tom Ulrich 
1H'R' cmer 5.aJukJ 8 who placed 
In [~m~. G lenn wa s &e'Yenr:b 
In ~ 100 meu rbuaer11y.and 
Ulnc:-. _as ninal in m e 100 
mete r t..~ mrot.~ . 
-... -0a00iIaa_ 
--
_... 
.-..-...-.~ 
-.. ..... 
..... -. .. 
~Jw" __ a 
"'-"-............. 
-~ .. .. ... -..... _ .._-
--
c. ..... _"1,.., 
Marty's otography 
307 W. Oak COale ph. 549-1512 
Colts, Jet~ exchange films 
BAL""MORE(~PI- Tbe 
Supe r Bo.1 co~hcl of r~ 
8 .. ltlmo re Colt. ancI t~ Ne_ 
Yort Jee:. (hink "Ute About 
wblch pme 111m. 0{ the r1v~ 
[tam eacb _anti to .udy fo r 
[he ir J.... 12 mHCIIII In MI-
Imt. 
Coach [)[)f1 Shill" ollhe Col .. 
wtU .accb the- Jera u they 
de le.ted t he- Oa k land R~lde r. 
27-23 lor die Ame rican FOO[ -
bell Lea,,," ch&mplonabl p 
V>d a. they 10. 43-32 [0 
[he ume tram durtn, [he-
recWa r ''''I0Il. 
CoKh Wee!> Ewbank 01 [he 
1«0 wt1I Ke die Colt . •• 
l hey won !be NMlonal Football 
Le .... e CbampJoaahlp 34-0 
oyer o-eland and .. rheylo!ll 
10 t he Brown. 30-20 dunne lbe repllar ___ • 
5l1l&I1 ..., E~ asreed 
10 II.. elCll atbeT 1111 choice 
ot bar ...... 111m .. Sbula alae> 
pICbd Now yOIt;'. M-15 'Ik-
1IOr]' _ S- Dteao ..s .. 
%'7- 14 a1wDpb ""eJ' C_ 
uti. 
Ewb..n.t" s Olhocr ["Wo ChoICe' 
we r e BUUmo rc ' ., 28-1 ~ 1k"C · 
"X\d conque. uf Lo,. "n~e Ie I 
cr)d UB Ib- l v'cwrv ove r 
G r een Bay . 
NEW y{)~ ... IAI')-<;t.an \ !v-
a lai. fo r l'Tk.·r ') L i ..ouJ.& C ud l-
.,..1 hlltlng It.' . ,-"> amoo~ flv~ 
newl y e ll ,Jblt- ":.indl<u'tt ii In 
ba~ball' s I Qo~ Ha ll ot Fame 
d ecuOf'l now betng conduc ted 
by the S.uball Writer'. A8-
eoc.t.a,lon of America . 
Mu. :t.aJ. who ret Ired aile r 
the 1963 oellon, Is el1lU>Ie 
under tbr around rul", <bat 
rcqoW:e I pllyer to hue beeo 
.at"" _ die .... 20 yearl 
bur lDId.he ror al Ie ... """. 
VodJII lPOno IlTUen must 
reClU1l dlelr bAIIou 10 Jad: 
L • 0 " acretar)' -u-.,aaure r , 
by ....... J. J .... 20 ........ 
will __ die realll .. 
,.....J. Ju.. 21. 
HM PEARL'S 
So UI newelt Pontiae 
Old.mobile a: Cadillae Dealer 
W'elcome. You 
Back 
W i.hing You A 
P~oapero", Quarter 
Tt'k, I t"'t -"> "e-t"C [ he,1 r YlC-
ton In t ht, ,- n.m p lCJnsh lp g.mt.' 
The J t.'f. ii vtt::wed !bel r v'te-
ton Ir. In the ."f1... n..alll p lon -
ship g~m (' Tllursd.l). {ben Il'ft 
fu r Flund.z., The b .. il .: Iutl 
h.4d uee-n a U SlnCt' " und .!\. 
_ ,,[ch ing rtim .. • f It, .. · ,' 0011..· .. 1 
and loot lng f " r ",' !1,1I ~ .... tI .. n ;; 
c.uIN co rrl!"<"tl ' If\ .... 
In FLorida, [he J eta . ·llJ 
wo rt out Fnl.l.ol). "tarun.!J.Y .Ind 
Sunda\ .It rht· Y.i1lk t"1..· · .. p.1n 
In Fu n I Auden,1.u t·. f hl..') ..... '11 
t u e uti MOOd.ay and r e .. urrc 
wo rt Tueed.a y fu r [~ Jan. 
i 2 enc.owtte-r, 
Eyery Tun. 8 - 12 
Your Favorlt. Star . : 
* W. C. FI.I. 
* Laur.1 & Hcarcty 
Sat7Uag' Are In.u red 
And Earn Mort' At 
['"~ J.OI)),J: ..cL~/I ! 
~ ~ /":fJl-4.w..·t· J'l..~· ld _ 4l..!Jl 
* Char II. ChGplaln 
* Old New. Reel. 
* ChGrlle Cha,e 
* Wany ... any <>then f"V'"'-'C. e. :> 
• .A\. ' 1 
Cartoon'. A. Wei. 
!- ~ . , 
.. W ...... Piu. I, A ..... I" 0_4 T~.·· 
, ... 549-7323 1700 West M.I. '". 549-4012 
... 
